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YLEISTÄ 
Tämä tilasto sisältää yhteenvedot vuoden 1979 päällystystöiden pora-, massa- 
ja murskausnäytetutkimustuloksista sekä päällystysurakoiden arvonvähennyksis-
tä. Tilasto on koottu TVH:n tienrakennustoimistossa, poranäytetulosten yhteen-
vedot on laskettu VTT:n toimesta sekä massa- ja murskaustutkimusten yhteenve-
dot maatutkimustoimistossa. 
POIR ANYTETULOKSET 
Poranäytetulokset ovat valmiin päällysteen massamäärän, tyhjätilan ja saumo-
jen tiiviyden ensisijaisia arvosteluperusteita. Toissijaisesti ne otetaan 
huomioon sideainepitoisuus- ja rakeisuustarkkailussa. 
Lasketut keskiarvot ja poikkeamaprosentit ohjearvoista kuvaavat näiden para-
metrien keskimääräisiä arvoja päällystelajeittain piirin ja työn suorittajan 
mukaan jaoteltuna. Hajorinat ja tilastomatemaattiset poikkeamaprosentit on 
laskettu asemapaikkakohtaisten tulosten näyternääriilä painotettuina keskiar-
voina. 
Urakoitsijoittain lasketut tulokset eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa jo-
kaisen urakoitsijan työn laadusta, koska huono tulos saattaa johtua esimer-
kiksi rakennuttajan huonosta kiviaineksesta. Näytetuloksia tuleekin siksi 
tarkastella rinnan arvonvähennysten kanssa, koska viimeksi mainituissa on 
huomioitu sekä lieventävät että raskauttavat seikat. 
Kolmen yleisimmän asfalttibetonin (AB 25/120, AB 20/120 ja AB 20/100) tyhjä- 
tila oli koko maassa v. 1979 keskimäärin 2,7 %, tyhjätilan hajonta 1,0 % ja 
tilastomatemaattirien poikkeama 4,4 %. Piiri- tai työnsuorittajakohtaiset ar-
vot poikkesivat huomattavastikin näistä keskimääräisistä arvoista. Tuloksiin 
on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti, jos ne perustuvat vain muutamaan 
näytteeseen. 
Erilaisille alustoille (tasattu, tasaamaton, sitomaton) tehdyt päällysteet 
eivät merkittävästi poikenneet laadultaan tyhjätilan osalta. Päällystelajeil-
la AB 16-80/70-80 tyhjätilan keskiarvo oli 4,5 %, hajonta 1,3 % ja tilastoma-
temaattinen poikkeamaprosentti keskimäärin 28,4. Ne olivat siis tyhjätilan 
3 
4 
osalta laadultaan selvästi huonompia kuin edell5 mainitut kolme yleisintä 
asfalttihetonia. 
Ptiillystelajilla AB 
2 maarin 122,5 kg/m 
keskimäärin 12,5 %. 
kg/m2 , 14,5 kg/m 2 j 
den tuloksia. 
20-25/120 oli por'an2ytteistä mitattu massamäärä keski-
sen hajonta 14,3 kg/m2 ja poikkeamia ohjearvoista oli 
Päällystelajilla AB 20/100 olivat vastaavat luvut 104,0 
13,0 %. Nämä luvut vastaavat suunnilleen edellisen vuo- 
Edellä mainittua ohuemmilla päällysteillä AB 16-18/70-80 massamäärän hajonta 
oli hieman suurempi eli 16,4 kg/m. 
Tasatulle alustalle tehtyjen päällysteiden AB 20-25/120 keskimääräinen pora- 
2 	. 	2. naytteista mitattu massamaara oli 123,4 kg/m , hajonta 15,2 kg/m ja poikkea- 
mia ohjearvoista oli keskimäärin 6,0 %. Tasaamattoman alustan osalta vastaa-
vat luvut olivat 126,0 kg/m 2 , 18,15 kg/m2 ja 2,8 % sekä sitomattoman alustan 
osalta 121,6 kg/m2 , 13,3 kg/m2 ja 2,9 %. 
Sitomattomalle alustalle tehtyjen päällysteiden massamäärän hajonta oli siis 
pienin, ja keskimääräinen massamäärä lähinnä tilattua massamäärää. Selvästi 
eniten massamäärä vaihteli sidotuille, tasaamattomille alustoille tehdyillä 
päällysteillä. 
SIDEAINEPITOISIJIJS 	() ASSA!1ÄR 	(kg/rn2 ) TYHJÄTILA 	:) 
P1lyste - - ________ _________ ________ _________ _________ _________ ________ 
laji kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kalsta- keski- hajonta p&kk. pora- keski- hajont po..k. tilat. 
n5ytt. arvo ohjear- poikk. nliytt. arvo ohjear- niytt. arvo ohj.r- poi.. 
vosta vosta vOita 
kpl t kpl kpl _________ 1 _________ 
AO 25/120 345 5,68 0,20 3,77 8,8 341 124,0 14,5 il,4 1 086 2,6 1,0 1 	4,6 
AO 20/120 360 5,68 0,20 3,61 11,4 335 121,0 14,1 13,7 1 039 2,7 1,0 4,2 
AO 20/100 176 5,73 0,22 4,49 10,0 208 104,0 14,5 13,0 687 2,7 1,1 
o iG-i8ieo 54 5,93 0,21 1,85 9,9 54 84,9 16,3 3,4 168 3,9 1,0 13,1 
,'B 3/70 32 5,72 0,32 31,25 47,7 32 73,0 16,6 28,1 88 5,7 1,6 51, 
AO 20 238 5,74 0,20 1,68 7,5 239 107,0 20,0 0,0 030 2,6 1,2 6,0 5.2 
_________ - 	 0,074 ni 	(lp.-) 4 nr_(ip.-) __________ _________ 7:7_12 	-'.« 
--- 
kaista- keski- hajonta potkk. tii.mat. kcski- hojonte poikk. tiI.rnt. keski- hajcna oikk. tiL'... 
n:iytt. arvo ohjear- poikk. arvo ohjear- poikk. arvo ohjccr- poikk. 
vOSta vosta ,osta 
kpl 
AO 25/120 345 9,5 1,0 9,0 15,9 51,5 2,6 8,7 12,7 76,2 3,3 35,1. 33,/ 
AO 20/120 360 9,4 0,8 6,1 15,4 51,7 2,7 12,5 16,2 80,1 3,2 31,7 37,7 
AO 20/100 178 9,7 0,9 11,8 22,8 53,0 2,3 19,1 22,8 81,0 3,2 42,7 
AO 16-13/80 54 8,9 0,8 1,9 6,7 52,8 2,5 9,3 14,5 83,8 2,9 33,3 40,2 
AO 18/70 32 9,8 0,9 0,0 9,0 48,4 2,5 6,3 13,5 81,8 2,3 50,0 60.8 
AO 20 238 9,5 0,9 9,2 17,8 52,4 2.6 13,4 16,1 70,2 3,4 30,3 39, 
Taulukko 1 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotutkimustuloksista pällystelajeittain v. 1979 
P5ällytelaji 
MASSAMÄÄRÄ TYIIJÄTILA 
Kaista- Keski- Hajonta Poikkearna Pora- Keki- Hajonta Poikkeaina T!1sat- 
niiytt. arvo ohjearvosta näytt. arvo ohjearvc'sta cikker- 
kpl 2 kg/m kpl 2 kg/m 
?PAO 	12 11 64 19,9 0,0 33 4,9 2,3 18,2 19,8 
MPAB 16 5 87 20,0 0,0 20 2,2 0,6 0,0 0,0 
MPAB 20 239 107 20,0 0,0 830 2,6 1,2 6,0 5,2 
MPAB 25 37 128 24,6 2,7 110 2,6 0,9 1,8 2,0 
AB 12/80 5 78 8,6 0,0 10 6,8 1,2 40,0 36,6 
AO 	12/100 4 71 20,5 75,0 12 3,0 1,9 0,0 
AO 16/70 12 59 11,9 66,7 34 6,3 2,4 55,9 55,0 
AB 16/80 42 83 16,6 4,8 128 4,2 1,4 17,2 19,8 
AO 16/90 10 87 10,7 10,0 32 2,9 0,6 0,0 0,0 
AB 16/100 8 102 16,6 25,0 28 3,6 1,3 17,9 
AB 	16/120 4 101 11,3 75,0 12 4,0 1,6 8,3 9,» 
AO 	16/150 4 136 19,0 100,0 16 2,9 1,0 0,0 0,5 
AO 18/70 32 73 16,6 28,1 88 5,7 1,8 51,1 53,8 
AO 18/80 12 89 15,5 0,0 40 2,0 0,7 0,0 0,0 
AO 18/95 4 104 16,8 0,0 14 2,2 0,8 0,0 0,0 
AB 18/120 2 115 21,8 50,0 7 4,8 1,1 28,6 44,3 
AB 20/90 2 90 14,0 0,0 6 4,1 1,0 16,7 16,5 
AO 20/100 208 104 14,5 13,0 687 2,7 1,1 4,9 4,2 
AO 20/110 16 105 24,7 37,5 52 2,5 1,4 5,8 3,C 
AO 20/120 335 121 14,1 13,7 1039 2,7 1,0 4,2 4,9 
AO 20/150 46 152 12,8 0,0 166 1,5 0,6 0,0 0,0 
AO 25/100 22 107 16,1 13,6 84 2,9 1,4 7,1 5,8 
AO 25/120 341 124 14,5 11,4 1086 2,6 1,0 4,6 4, 
AB 25/140 4 149 18,2 0,0 14 4,1 1,1 21,4 20,0 
AB 25/150 32 145 15,1 12,5 126 2,9 1,4 11,1 11,0 
AO 32/120 28 129 20,8 14,3 93 2,1 1,0 0,0 0,2 
AB 32/150 18 161 14,0 0,0 81 1,4 0,8 0,0 0,0 
B5 30/120 8 154 17,7 0,0 28 3,3 1,4 3,6 0,3 
03 30/150 6 137 27,9 33,3 28 6,2 1,9 32,1 33,2 
OS 32/150 22 148 14,7 18,2 80 3,8 1,4 3,8 4,2 
Taulukko 2 	PoranOytteiden massamäärä- ja tyhjätilatulokset päällystelajeittain 
L U S T A L J 1 
PAA LLYSTLAIDUT 
















A 31 5 / 1 3 0 
j1 6-1.1 ') 
SI TC'T3 
¼' A 3 25 
1P E 20 
A32 5/120 
A320/ 120 
1I1t' P'•J 	.1.1 
'S3 3-32/ 150 
SAtkA TYKJAT11i 
KAISTA- KSKiAV0 PJA- Es:Rvo AA 1IL. 
NAI'TT. 1AJONTA (jtiJ- NAYTT. 1AJCNTA J1JE- 
(KPL) (K.,/iv**2) ARVJ$TA (KPL) (%) ARVCI, 3IKK. 
27. 129.59 2&.53 0.0% 78. 2.3o .90 0.0% .17% 
160. 134.73 20. 5 0.0% 556. 2.oC 1.23 7.% 
160. 124.11 15.39 5.2% 538. 2.5i 1.0 
32. 121.2 1..73 7.5% 2'.1. 2.39 .9s -.,1% 
16.. 1C3.ä 13.92 4.0% 531. 2.73 1.13 5.3% 
2. 6.2C 1-.34 2.3% 56. 3.73 1.29 11.oZ 15.0 
ö9.29 15.25 13.9% 122. 5.% 1.9 5.% 
6 • 122.12 1..42 0.0% 12. 1.s2 1.21 .3% 
71. 115.3- 19.59 3.0% 2'.5. Z.-9 1.39 .-.. 2.07; 
5. 7.C5 19. fl 0.C% 20. .o'. 0.0% .01 
11. 3.82 19.91 3.0% 33. -. 2.2' 13.2% 
2.. 129.97 19.35 1.,Z 7.+. 1.ö .71 .'.% .01 
122.12 1o.2 '..2Z 72. 2,12 .ö7 2.3% 4.25 
2i. 135.27 lö. 1 .7Z 137. 2.52 1.23 .7% 4.6'.. 
132.01 16.57 7. 1 23. .63 1.26 17. 16.3t 
2s. 2.50 17.95 0.0% 32. 3.5 1.17 15.15 
123.3- 15.1 5.0% 20. -.01 .79 5... 
77.21 12.39 0.0% 26. .37 1.31 11.5% 7.2... 
151. 121.9 12,5 2.1% ?s. 2.71 .i5 
232. 121.3.. 13.57 3.4% 75o. 2.73 1.06 -.3% 5.5 
1s. 101.9 12.13 2.CZ '?. 2.32 .99 2.3% 2.03 
23. 1.5.17 13.12 5.% 135. 1.5 11.1% 11.89 
Taulukko 3: Massamäär- ja tyhjäitilatulokset alustalaaduittain v. 1979 









- keskiarvo % AB 20-25/100-120 2,1 	(Ku) 	- 	3,5 	(V) 1,9 	(9 	ja 	21) 	- 	4,0 	(42) 2,7 
- hajorita " 0,8 	(M,Ku ja KS)-1,5 	(L) 0,8 	(12) 	- 	1,5 	(10) 1,0 
- tilastomat. poikk. " 0,0 	(Ku) 	- 	12,4 	(V) 0,0 	(9) 	- 	15,5 	(42) 4,4 
Massamäärä 
- keskiarvo kg/m2 AB 20-25/120 114,0 	(1(n)- 	130,0 	(Ks) 109,3 	(42) 	-135,0 	(6) 122,5 
- hajonta " " 10,7 	(Kn)- 	19,5 	(KS) 8,6 	(21) 	- 	23,1 	(6) 14,3 
- poikk. ohjearvoista " 0,0 	(M) 	- 	33,1 	CV) 1,3 	(12) 	- 	33,3 	(42) 12,5 
- keskiarvo kg/m2 AB 20/100 97,0 	(U ja Ku)-107,0 	(L) 97,0 	(14) 	-108,0 	(10) 104,0 
- hajonta " " 7,6 	(U) 	- 	22,8 	(L) 7,6 	(14) 	- 	37,1 	(13) 14,5 
- poikk. ohjearvoista " 0,0 	(U, 	Ku ja V)-26,3 (T) 0,0 	(14 	ja 	19)-50,0 	(13) 13,0 
Taulukko 4 : Kolmen yleisimmän asfalttibetonilajin (AB 25/120, AB 20/120 ja AB 20/100) poranäytteistä 
mitattujen laatuominaisuuksien piiri- ja työnsuorittajakohtaisten keskimääräisten arvojen 
vaihteluväli 
PHrI AB 	25/120 
tH.rnat. 
1km 	potkk. 















U 580 7,2 417 5,6 9 2,9 1 	006 6,5 793 1,7 1 	028 
T 6 24,5 144 1,2 138 1,3 280 1,7 247 4,7 70 
H 9/4 0,0 152 0,7 212 0,9 458 0,6 437 1,9 466 
Ky 36 0,6 80 8,1 76 10,1 192 7,5 227 /4,5 83 
M 36 0,3 - - - - 36 0,3 196 1,2 30 	0, 
PK - - 8/4 1,9 105 11,0 189 7,0 225 0,5 195 	7, 
Ku 66 0,0 - - 8 0,0 74 0,0 79 11,5 216 
KS 210 0,3 - - - - 210 0,3 182 0,2 202 
V - - 26 15,7 12 5,3 38 12,4 4,4 
KP - - - - - - - - 92 0,0 51 	C1 
0 40 3,5 70 0,0 /48 2,1 158 1,5 91 2,4 1/49 	2, 
Kn 18 0,5 - - - - 18 0,5 82 0,4 36 	5,9 
L - - 66 19,6 79 /4,8 145 11,5 1/41 2,1 262 	11. 
KOKO 1086 4,2 1039 4,9 687 /4,2 2812 4,4 2835 2,3 3051 	3,7 
Taulukko 	5 	Tyhjti1oJen tilastomatemaattket poikkeamat pi  Treitt'in 
(y1cisimrnt AB-lajit v. 1979 ek vastaavat yhteensi v. 1977 - 1979) 
Taulukko 	6 : Yhteenveto poranäytteicien laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, rnassarnäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: 	AB 25/120 	Vuosi: 1979 
SIDEAINEPITCISUUS 	(t) TYJ.TI:. 	(fl 
pir1 :a:sta keski- hajonta pc1'.. t1l.at. kaista- /.es1- hajonta para- :e•:I- 1 	t::.:t. 
na:,'tt. arvo cherDsta polkk. naytt. rto ohJearvosta :.ytt. arvo earvott po 
:pl kpl kpl -t 
u 168 5,70 0,20 1,79 7,0 182 122,0 13,4 14,3 580 2,8 1,1 7,6 7,2 
T 2 5,14 0,09 100,00 96,4 2 112,0 14,1 50,0 6 4,4 0,9 33,3 24,5 
H 30 5,61 0,18 6,67 13,6 30 124,0 13,3 3,3 94 2,1 0,7 0,0 0,0 
Ky 12 5,75 0,18 0,00 3,6 12 115,0 13,7 25,0 36 1,8 1,2 2,8 0,6 
M 12 5,98 0,19 16,67 17,4 12 121,0 13,2 0,0 36 2,7 0,8 0,0 0,3 
37 5,54 0,19 2,70 6,1 19 122,0 13,8 10,5 66 2,0 0,8 0,0 0,0 
68 5,73 0,21 4,41 8,7 68 130,0 19,5 5,9 210 2,3 0,8 0,5 0,3 
) 10 5,62 0,15 0,00 6,6 10 123,0 12,7 10,0 40 3,3 1,0 5,0 3,5 
6 5,43 0,26 0,00 19,7 6 114,0 10,7 16,7 18 2,7 0,9 0,0 0,5 
oko- 
aa 345 5,68 0,20 3,77 8,8 341 124,0 14,5 11,4 .086 2,6 1,0 4,6 4,2 
0 
Taulukko 	: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (rakeisuus) 























kpl _______ _________ _________ _________ ________ _________ ___________ 
u 168 9,3 1,0 7,7 13,5 51,6 2,8 10,7 15,2 78,5 3,3 38,1 42,3 
T 2 7,5 0,7 0,0 24,0 44,5 3,5 0,0 19,4 70,0 1,4 0,0 0,0 
H 30 9,1 0,6 0,0 2,0 53,9 2,5 3,3 12,8 77,2 3,6 30,0 34,7 
Ky 12 8,7 0,8 8,3 9,4 47,7 2,0 0,0 1,6 73,8 3,5 8,3 18,2 
M 12 10,8 0,9 8,3 7,5 59,8 2,0 0,0 1,9 80,5 2,9 50,0 43,2 
Ku 37 9,7 1,1 5,4 14,3 50,6 2,8 8,1 8,6 74,7 4,1 18,9 26,9 
KS 68 10,3 1,2 16,2 26,1 51,6 2,3 8,8 11,9 71,3 3,3 44,1 44,7 
0 10 9,6 1,1 30,0 39,2 45,6 1,2 20,0 20,1 74,2 2,0 30,0 30,2 
Kn 6 8,7 0,8 0,0 34,2 47,0 2,3 0,0 2,8 72,0 2,5 33,3 21,5 
Koko- 
maa 345 9,5 1,0 9,0 15,9 51,5 2,6 8,7 12,7 76,2 3,3 35,4 38,7 
Taulukko 	8 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhätila) 
Päällystela.ji: 	AB 20/120 	Vuosi: 1979 
S 1 DEAINEPITOI SUUS 	(') _________ _____ ______ ________ (i ______ _______ ____ 
piIri ,:alcta ked- hajonta poi:. tIl.rat. kalsta- keski- hajonta polkk. pra- :es.-:I- :aj:.ta . niytt. arvo ceacota pr:k. r.aytt. arvo ohjearvosta nytt. arvo :earvc: 
kpl kpl 
u 137 5,59 0,18 5,11 13,3 140 122,0 14,3 17,9 417 2,9 1,1 5,3 5,6 
T 46 5.78 0,25 6,52 15,8 46 119,0 15,2 15,2 144 2,7 0,8 1,4 1,2 
H 48 5,76 0,23 2,08 11,2 48 122,0 10,3 4,2 152 2,1 0,9 2,0 0,7 
Ky 28 5,84 0,20 3,57 9,7 24 122,0 12,9 4,2 80 3,0 1,1 7,5 8,1 
PK 36 5,65 0,17 0,00 4,4 28 120,0 14,5 7,1 84 3,0 0,9 3,6 1,9 
V 6 5,62 0,18 0,00 9,5 6 118,0 17,5 33,1 26 3,5 1,3 11,5 15,7 
0 39 5,79 0,24 2,56 11,8 23 120,0 16,2 13,0 70 1,8 0,7 0,0 0,0 
L 20 5,59 0,16 0,00 3,6 20 123,0 16,6 20,0 66 3,3 1,7 7,6 19,6 
Koko• 
maa 360 5,68 0,20 3,61 11,4 335 121,0 14,1 13,7 1039 2,7 1,0 4,2 4,9 
Taulukko 	9 : Yhteenvet.o poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittin (rakeisuus) 




__________ 7 	0,074 	(iop.-fl r.r 	(p.-) 
keski- haJorta poikk. tll.rrat. keski- hajonta poikk. til.rat. keskI- hac-.ta oI:k. 
arvo ohjc-arvoste poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo heta 
kpl 
U .37 9,4 0,8 7,3 15,9 50,3 2,8 12,4 16,0 79,8 3,4 33,6 42,8 
T 46 9,1 1,3 10,9 20,2 50,5 3,0 23,9 23,1 78,8 3,2 L7,4 21,4 
EI 48 10,1 0,6 6,3 26,7 52,8 2,6 18,8 22,3 i9,6 3,2 50,0 D5,0 
Ky 28 8,7 0,8 3,6 9,3 53,5 2,8 17,9 24,5 81,8 3,2 60,7 61,4 
PK 36 8,5 0,7 2,8 4,2 55,3 2,6 5,6 10,2 81,9 3,1 22,2 26,8 
V 6 8,5 0,8 0,0 7,9 53,7 1,5 0,0 3,2 75,8 2,0 0,0 2,4 
0 39 9,9 0,8 2,6 9,3 50,6 2,8 2,6 9,3 78,9 3,3 17,9 19,3 
L 20 9,2 1,0 5,0 16,5 55,1 2,1 0,0 3,1 84,1 3,0 20,0 31,2 
Koko- 
maa 360 9,4 0,8 6,1 15,4 51,7 2,7 12,5 16,2 80,1 3,2 31,7 37,7 
(-.) 
Taulukko 	io : Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, rnassamäärä, tyhjätila 




piiri kaista- keski- hajonta poikk. t1l.at. kasta- keski- najonta polkk. 2ra- keski- an: 
n.ytt. arvo oh earosta poikk. nytt. arvo ohJearvosta naytt. arvo 3:eavo:z' pCI ,:k. 
kri kpl kpl - 
U 3 5,67 0,23 0,00 13,5 3 97,0 7,6 0,0 9 3,7 1,2 0,0 2,9 
T 38 5,73 0,27 7,89 14,4 38 104,0 16,3 26,3 138 2,2 1,2 3,6 1,3 
H 60 5,79 0,17 3,33 3,9 60 105,0 11,1 6,7 212 2,4 0,9 1,4 0,9 
Ky 22 5,85 0,22 0,00 8,0 26 102,0 16,4 16,4 76 2,9 1,3 11,8 10,1 
PK 27 5,53 0,27 11,11 24,1 35 104,0 11,2 2,9 105 3,5 1,2 8,6 11,0 
Ku 2 5,60 0,00 0,00 0,0 2 97,0 15,4 0,0 8 3,0 0,9 0,0 0,0 
v '4 5,60 0,17 0,00 3,1 4 106,0 14,3 0,0 12 3,5 0,9 8,3 5,3 
0 16 102,0 15,6 6,3 48 2,9 1,0 2,1 2,1 
L 22 5,77 0,21 0,00 5,6 24 107,0 22,8 16,7 79 2,6 1,4 7,6 4,8 
Kokc - 
maa 178 5,73 0,22 4,49 10,0 208 104,0 14,5 13,0 687 2,7 1,1 4,9 4,2 
Taulukko 	11: Yhteeriveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 20/100 	Vuosi: 1979 
kaIta 
0,074 rr 	(:p.- - ) __________ __________ __________ 	if 4 r.r 	(1ap...) __________ 12 	C1.-fl __________ 
pri r.ytt. kezkl- hajonta potkk. tl.mat. ke!kl- hajonta poik. tIl.rat. keski- harta po1:k. 	J .at. arvo ohjearvost polkk. arvo ohjearvost potkk. arvo a:vcta 
kpl 
U 3 9,7 1,2 33,3 38,7 47,0 2,0 0,0 1,2 82,3 3,8 66,7 63,9 
T 38 9,3 1,1 15,8 27,6 51,4 2,6 2,6 5,8 77,6 2,9 28,9 31,9 
H 60 9,5 0,8 5,0 10,8 56,1 2,3 20,0 25,8 82,8 3,0 48,3 52,6 
Ky 22 9,0 0,5 0,0 5,0 52,5 2,8 45,5 46,6 84,1 2,7 68,2 64,4 
PK 27 10,0 0,9 29,6 51,8 51,1 3,9 18,5 21,6 76,7 4,3 37,0 32,4 
Ku 2 10,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 78,0 2,8 0,0 24,2 
v 4 9,3 1,0 0,0 21,7 50,0 2,2 0,0 2,1 82,0 3,6 50,0 39,5 
L 22 11,4 1,2 13,6 29,7 52,0 3,7 27,3' 30,7 84,0 3,2 31,8 38,7 
Koko- 
maa 178 9,7 0,9 11,8 22,8 53,0 2,8 19,1 22,8 81,0 3,2 42,7 44,4 
Lfl 
Taulukko 12 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massarnäärä, tyh,jätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 16/100 	Vuosi: 1979 
SIDEAINEPITOISUUS 	() ____ T'J-.r:: 	: _____ 
piiri koista kescl- hajonta polkk. tl.mat. kalsta- keskI- hajonta ooikk. p3ra- kes:- r.a;ta -•:. t1i. 	at. rytt. arvo chjcar\vsta cIkk. rytt. arvo ohjearvosta r.aytt. arv; :e'vc: co:k. 
kpl kpl <p1 
KS 6 5,85 0,10 0,00 7,6 6 101,0 17,9 33,3 18 3,0 1,3 5,6 0,9 
KP 2 5,90 0,14 0,00 1,7 2 103,0 14,2 0,0 10 4,8 1,2 40,0 44,2 
Koko 
maa 8 5,86 0,11 0,00 6,2 8 102,0 16,6 25,0 28 3,6 1,3 17,9 16,4 
piiri kalsta rytt. 
_________ 	mm 	(lap.-) _________ _________ 	mm 	(lap.-%) _________ 12 	to 	(1äp.-) _________ __________ 
keski- hajonta polkk. til.mat. keski- hajonta poikk. tll.mat. keski- hajonta polkk. til.mat. arvo ohjearvostP poikk. arvo ohjearvost polkk. arvo ohearv3sta poikk. 
kpl 
Ks 6 10,3 1,4 33,3 32,0 44,2 2,1 16,7 9,3 73,0 2,1 50,0 50,0 
Kp 2 10,0 1,4 50,0 50,2 52,5 0,7 50,0 76,0 88,5 0,7 100,0 98,3 
Koko- 
maa 8 10,3 1,4 37,5 36,6 46,3 1,8 25,0 26,0 76,9 1,8 62,5 62,1 
Taulukko 13 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksist,a piireittäin (sideainepitoisuus, massamir -i, tyhjt±la, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 16-18/80 	Vuosi: 	1979 























obearvosta J 	t11.rat. 901kk. 
































maa 54 5,93 0,21 1,85 9,9 54 84,9 16,3 3,4 	'168 3,9 1,0 13,1 15,1 
p1ri riytt. 
_________ 	0,074 rn 	(lap.-) _________ 
kaista _____________________ 


















ohjearvosta - poikk. 
kpl 
T 8 8,4 0,5 0,0 0,5 40,6 .,6 0,0 0,3 74,0 0,5 0,0 0,0 Ky 20 8,9 0,8 5,0 7,9 61,6 3,0 15,0 21,7 88,0 3,2 35,0 37,3 Kp 26 9,0 0,9 0,0 7,7 49,8 2,4 7,7 13,3 83,6 3,4 42,3 54,9 
Koko- 
maa 54 8,9 0,8 1,9 6,7 52,8 2,5 9,3 14,5 83,8 2,9 33,3 40,2 
Taulukko 	14 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massarrä, tyhjtila, rakeisuus) 
Pällystelaji: 	AB 18/70 	Vuosi: 	1979 
____ SIDEAINEPITOIS'JUS 	() ____ TY!JTI:,A _____ 
piiri kzista koski- hajonta poikk. til.nat. kaista- keski- hajota pikk. pera- kos.- a:a nytt. arvo ohjear\osta pokk. r- äytt. arvo ohjearvosta tt. arvo .:voc: poikk. kpl kpl kpl t 
T 32 5,72 0,32 31,25 47,7 32 73,0 16,6 28,1 88 5,7 1,8 51,1 53,8 
Koko• 
maa 32 5,72 0,32 31,25 47,7 32 73,0 16,6 28,1 88 5,7 1,8 51,1 53,8 
piiri riiytt. 
kaista ___________ 
________ #O, 07 4 rn 	(lp.-%) ________ ________ 	r 	(lp.-) ________ 12 	(1p.-L) ________ 
keski- 










t1l.rat. ohjearvoat poikk. arvo ohjearvosta polkk. kpl 
T 32 9,8 0,9 0,0 9,0 48,4 2,5 6,3 13,5 81,8 2,3 50,0 60,8 
Koko- 
maa 32 9,8 0,9 0,0 9,0 48,4 2,5 6,3 13,5 81,8 2,3 50,0 60,8 
Taulukko 	15 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massarnäärä, tyhjätilaakeisuus 
Päällystelaji: AB 16/70 	Vuosi: 	1979 
S 	1 	D LA 1 N E P 1 T 0 1 S U !J 5 	(') t 	A 5 5 A T Y 
piirI ,:sta kcz1- bajonta poi'.. tl..at. kalsta- keski- iajonta polkc. pora- :e;::- :- arvo chjearvst.a poi:.. rytt. arvo ohjearvosta rytt. ar :.ccJ 
kpl _________ ______- ___________ ___________ kpl kpl 
T 12 5,46 0,31 66,7 78,7 12 59,0 11,9 66,7 34 6,3 2,4 55,9 55,0 
Koko - 
maa 12 5,46 0,31 66,7 78,7 12 59,0 11,9 66,7 34 6,3 2,4 55,9 55,0 
_________ 	0,074 	(ia:.-) __________ _________ 	rr 	(iip.-C) _________ 12 __________ 
pIiri kaista rytt. keski- hajonta polkk. til.rat. keski- hajcnta polkk. tll.rrat. keski- hacr.ta arvo cljearvost? poikk. arvo chjearvosu poikk. arvo - osta 
kpl 
T 12 9,8 1,0 8,3 13,2 46,7 3,6 8,3 17,2 79,2 4,9 41,7 48,4 
Koko- 
maa 12 9,8 1,0 8,3 13,2 46,7 3,6 8,3 17,2 79,2 4,9 41,7 48,4 
Taulukko 16 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittin (sideainepitoisuus, rnassamäirä, tyhjt±1a, rakeisuus) 
Pllystelaji: 	MP AB 25 	Vuosi: 1979 
S 1 D E A 1 N E F 1 T 0 1 S U U S 	() A S 	S 	A R 	(/..2) T 	Y 	:• :. 
piiri ,:ata kel- haJorta tll.rrat. kaista- kek1- hajor.ta polkk. ora- kck:- :a;: :aytt. arvo c€arcsta polkk. rytt. arvo ohJearvosta ytt. arv3 
kpl kpl kpl 
T 6 5,55 0,15 0,00 5,3 6 123,0 15,2 16,7 20 4,0 0,8 5,0 10,5 
KS 30 5,80 0,19 3,33 3,9 31 129,0 26,6 0,0 90 2,3 0,9 1,1 0,2 
Koko - 
maa 36 5,76 0,18 2,78 4,2 37 128,0 24,6 2,7 110 2,6 0,9 1,8 2,0 
ptiri kaista naytt. 
_________ #O,074 ma 	(lap.-%) _________ _________ 	r.r 	(lo.-) l2 	(lep.-) _________ 
keski- hajonta poikk. tilrnat. keski- hajonta poikk. til.nat. keski- haJonta po1kk 
__________ 
tll.rrat. arvo ohjearvoste poikk. arvo ohjearvost polkk. arvo ohjearvosta poikk. 
kpl 
T 6 8,3 0,5 0,0 0,5 40,5 3,3 50,0 56,1 67,3 3,9 16,7 30,2 
Ks 30 9,4 1,2 3,3 12,2 52,1 3,2 10,0 16,4 67,6 3,2 26,7 35,0 
Koko- 
maa 36 9,2 1,1 2,8 10,3 50,2 3,2 16,7 23,0 67,5 3,3 25,0 34,2 
Taulukko 17 	Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideairiepitoisuus, massarnäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	MP AB 20 	Vuosi: 	1979 
SIDAINFPIT0ISUUS 	() ____ _____ _____ 
piIri ista kes:I- hajonta pcikl'.. til.mat. kalsta- keski- haonta oo1k. pra- es-'i- aL:;:.<. 
ny tt • arvo ch 	ear'.sta poi. r.aytt. arvo ohjearvosta r, tt. ar;3 
kpl ________ -________ ___________ __________ kpl kpl 
H .36 5,74 0,19 0,74 6,2 137 113,0 21,4 0,0 490 2,5 1,1 4,7 4,1 
Ku 34 5,74 0,25 5,88 14,9 34 86,0 20,8 0,0 120 3,3 1,7 15,8 16,5 
KS 14 5,88 0,25 7,14 12,5 14 125,0 16,0 0,0 42 2,3 1,2 0,0 1,2 
v 54 5,71 0,19 0,00 4,6 54 101,0 16,7 0,0 178 2,4 1,0 4,5 1,5 
Koko 
maa 38 5,74 0,20 1,68 7,5 239 107,0 20,0 0,0 830 2,6 1,2 6,0 5,2 
pIiri kalata nytt. 
kpl 
_________ ;/ O,O74 mm 	(1p.- -fl _________ 
keski- 	hajonta ooikk. 	tIl.mat. 
arvo ohjearvoste poikk. 
_________ 	/74 rr 	(1p.-) 	_________ 
keski- 	haicnta 	polkk. 	til.mit. 
arvo ohjearvost 	polkk. 
_________ 	12 	(1.- 	- 
keski- 	haJonta 	poikk. arvo •oheav.sta 	. 
H 136 9,4 0,9 9,6 18,2 51,6 2,6 12,5 15,1 79,1 3,5 37,5 46,2 
Ku 34. 9,8 0,8 2,9 11,5 52,8 2,8 20,6 18,0 81,2 3,5 26,5 33,7 
Ks 14 9,6 1,2 7,1 13,9 52,8 2,5 0,0 7,3 67,9 3,6 14,3 22,1 
v 54 9,5 0,8 13,0 21,8 54,2 2,7 14,8 19,7 76,7 3,2 18,5 30,3 
Koko- 
maa 238 9,5 0,9 9,2 17,8 52,4 2» 13,4 16,1 78,2 3,4 30,3 39,4 
Taulukko 18 : Yhteenvet.o poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäir., tyhjätila, rakeisuus) 
Päl1ystelaji: 	MP AB 16 	Vuosi: 1979 
SIDFAINEPITOISUUS 	(!) ____ ________ _____ :L':':I:. 
pi1r :st kesc1- hajcnta poikk. tll.mat. katsta- keski- haonta po1:k. ra- kes:- ac:ta tll. - at. nytt. arvo chjearvsta po1:k. raytt. arvo chjearvosta r:ytt. rv ohearvcsta poik. 
kpl kpl kpl 
U 2 5,56 0,00 0,00 0,0 1 76,0 18,9 0,0 6 3,1 0,2 0,0 0,0 
V 4 6,13 0,13 0,00 8,2 4 92,0 20,5 0,0 14 1,9 0,8 0,0 0,0 
Koko 




#O,O7+ mm 	(lao.-'t) _________ rm 	(lap.-) _________ _________ _________ 	:12 mm 	(läp.-%) 	__________ _________ 
keski- hajonta poikk. tl.mat. keski- hajonta polkk. til.r'at. keski- hajonta polkk. til.mat, 
arvo ohjearvoste poikk. arvo ohjearvosti poikk. arvo ohjearvosta poikk. 
kpl _________ _________ _______ _________ __________ 
U 2 11,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 
v 4 10,3 0,5 0,0 6,7 53,0 1,4 50,0 76,0 86,3 1,0 50,0 60,3 
Koko- 
maa 6 10,5 0,3 0,0 4,5 52,0 0,9 33,3 50,7 86,8 0,6 33,3 40,2 
N.) 
Taulukko 19 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	MP AB 12 	Vuosi: 	1979 
SIDEAINEITOISUUS 	() _______ ____ _____ T':--::.::: 
piiri kalota kcs,ci- hajor.ta pci,:k. til.rat. kalsta- :esk1- hajor.:a polkk. ra- kes- a: - :a 1i.:rt. nytt. arvo ohjearta poikk. rytt. arvo ohearvosta r.ytt. arv ervoa 
kpl kpl kpl 
U 11 5,99 0,16 9,09 17,2 11 64,0 19,9 0,0 33 4,9 2,3 18,2 19,8 
Koko - 
maa 11 5,99 0,16 0,09 17,2 11 64,0 19,9 0,0 33 4,9 2,3 18,2 19,8 
piIri kaista niytt. 
_________ #O,074 nn 	(lip.-:) _________ _________ 	rrr 	(lp.-) ________ I2 	rri 	(lp.-%) _________ __________ 
keski- hajonta poikk. til.rnat. keski- hajonta poikk. ti]..rr.at. keski- hajonta poikk. ttl.rat. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearv3sta poikk. 
kpl 
U 11 11,5 1,0 18,2 13,0 63,9 1,6 0,0 1,9 93,5 2,3 18,2 13,5 
KokO 
maa 	' 11 11,5 1,0 18,2 13,0 63,9 1,6 0,0 1,9 93,5 2,3 18,2 13,5 
r\) 
(J 
Taulukko 20 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
P1lyste1aj1 
	BS 32/150 	 Vuo1 
	1979 
S 	1 	A 	1 	N 	F 	P 	1 	T 	'' 	S 	() M A S S A 	(/) T Y M 
piiri ,:a.otci ,:e:1- hajnta . tl.at. a1sta- keski- haJorti polkk. pra- :ei- :a,:':a 
T 
. 
.rvo chvost pcik. rytt. arvo ohjearvosta - ytt. arvo rearvcsta po1.:. 
kpl kpl kpl 
u 22 148,0 14,7 18,2 80 3,8 1,4 3,8 4,2 
Koko- 
maa 22 148,0 14,7 18,2 80 3,8 1,4 3,8 4,2 
Päl1ystelaji: 
	BS 30/150 	 Vuo 1 
	1979 
S 	1 	) E A 1 U £ 	P 1 T 0 1 	S U U S 	(() '. A 	S 	S A T 	1 	: 
pi1ri :at keoi- hajota pol.. tll.-.at. kalsta- keo,:1- :za ,ra- -es.- :a,:.-:a 
.nz.ytt. arvo c.:vDsta rytt. arvo chjearvost? :ytt. arvo eorvc cik. 
cpi kpl kpl 
L 6 137,0 27,9 33,3 28 6,2 1,9 32,1 33,2 
Koko - 
maa 6 137,0 27,9 33,3 28 
, 9, 	,rs 
6,2 1,9 32,1 33,2 
FUl1yztelaji: ______ 	 Vuosi - 
S 	1 	D 	A 	1 	N 	F. 	P 	1 	T OISU ii 	5 	(;1.) M A 5 5 A 	'. 	R Ä_(kg/m2 ) 'ry Hj X T ii 	() _______ __________ 
piiri ais.a <est- hajonta p01». tIl.'rat. kaista- keski- hajont polkk. pra- keskI- hajota polkk. til.rat. nytt. arvo chJe:rosta polkk. räytt. arvo ohjearvosta r.ytt. arvo ohJearvost poikk. 
kpl kpl kpl 
u 36 93,7 26,4 - 72 3,2 0,9 6,9 7,2 
T 10 96,6 22,1 - 20 2,3 0,9 0,0 0,1 
N) 
Koko 




















1km 	poRk. 	s 
2 - - - - - - - - 157 0,2 - - 
'4 - - - - - - - 26 3,3 - - 
5 244 15,0 - - - - 244 15,0 241 
3,6 166 3,5 
6 84 0,2 - - - - 84 0,2 - - 0,4 
7 334 0,5 204 1,0 113 10,2 651 2,3 332 
4,2 971 3,2 
9 96 0,0 - - - -: 96 0,0 182 
0,2 116 0,5 
10 40 3,5 66 19,6 69 5,1 175 10,2 141 2,1 127 0,1 
ii 36 0,6 80 8,1 76 10,1 192 7,5 139 0,8 88 6,5 
12 94 0,0 132 0,0 72 0,0 298 0,0 200 3,9 74 0,0 
13 - - - - 10 2,7 10 2,7 - 
- 174 16,0 
14 - - 66 4,9 9 2,9 75 4,7 122 0,7 107 0,4 
15 - - - - - - - - - - 86 3,9 
16 32 0,0 - - 146 1,2 178 1,0 88 0,4 102 0,1 
17 34 0,0 102 0,9 180 1,6 316 1,2 375 
4,4 344 2,1 
18 18 0,5 - - - - 18 0,5 196 1,2 124 3,4 
19 - - 178 5,0 12 5,3 190 5,0 475 
0,2 207 1,7 
21 44 0,1 - - - - 44 0,1 - - - - 
'41 24 15,9 199 7,7 - - 223 8,5 87 3,9 309 9.3 
42 6 24,5 12 11,0 - - 18 15,5 74 4,9 - - 
KOKO 1086 4,2 1039 4,9 687 4,2 2812 4,4 2835 	2,3 3051 3,9 
MAA ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _________ 
Taulukko 21: Tyhjätilojen tilastomatemaattiset poikkeamat työn tekijän mukaan jaoteltuina 
(yleisimmät AB-lajit v. 1979 sekä vastaavat yhteensä v. 1977 - 1979) 
ui 
Taulukko 22 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massaxnäär, tyhjätila) 
Päällystelaji: 	AB 25/120 	Vuosi: 1979 
rekij 5 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S U U S 	() M A S 5 A M Ä X R 	(kg/rn 2 ) T Y H J X T 1 L A 	(%) 
kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta poikk. til.mat. nytt. arvo ohjearvosta poikk. nytt. arvo ohjearvosta nytt. arvo ohjearvosti poikk. 
kpl kpl ____________ kpl 
5 76 5,71 0,21 2,63 6,9 76 123,0 15,2 13,2 244 3,4 1,4 15,6 15,0 
6 26 5,70 0,20 3,85 8,0 26 135,0 23,1 11,5 84 2,3 1,0 :1,2 0,2 
7 94 5,75 0,19 2,13 8,5 108 122,0 12,8 13,9 334 2,4 0,9 0,3 0,5 
11 12 5,75 0,18 0,00 3,6 12 115,0 13,7 25,0 36 1,8 1,2 2,8 0,6 
9 32 5,76 0,21 6,25 9,8 32 128,0 18,7 3,1 96 1,9 0,7 0,0 0,0 
10 10 5,62 0,15 0,00 6,6 10 123,0 12,7 10,0 40 3,3 1,0 5,0 3,5' 
16 28 5,54 0,19 3,57 5,5 10 122,0 11,6 10,0 32 1,9 Ö,9 0,0 . 	 0,0 
18 6 5,43 0,26 0,00 19,7 •6 114,0 10,7 16,7 18 2,7 0,9 O,O 0,5 
42. 2 5,14 0,09 L00,00 96,4 2 112,0 14,]. 50,0 6 4,4 0,9 33,3 24,5 
41 8 5,63 0,19 0,00 3,8 8 125,0 9,9 0,0 24 4,0 1,0 20,8 15,9 
17 9 5,56 0,18 0,00 8,0 9 123,0 16,0 11,1 34 2,3 0,8 0,0 0,0 
12 30 5,61 0,18 6,67 13.6 30 124,0 13,3 3,3 94 2,1 0,7 0,0 0,0 
21 12 5,53 0,21 8,33 9,1 12 120,0 8,6 8,3 44 1,9 1,0 0,0 0,1 
Koko- 
maa 345 5,68 0,20 3,77 8,8 341 124,0 14,5 11,4 1086 2,6 1,0 4,6 4,2 
rss 
Taulukko 23 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (rakeisuus) 
AB 25/120 Päällystelaji: __________________ Vuosi: 	1979 
Tekijä .caista. 
_________ 	O,O74 mm 	(lip.-%) _________ _________ 	:/4 mm 	(läp.-%) _________ //12 mm 	(lp.-) _________ ___________ 
keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta polkk. til.mat.. a.ytt. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvosti poikk. 
___ kpl ____ ___ ____ ____ ____ ___ ____ 
5 76 9,2 0,8 3,9 6,3 50,4 3,0 10,5 13,0 82,3 3,2 39,5 42,2 
6 26 10,1 0,8 7,7 15,3 53,0 2,5 7,7 12,2 70,7 3,9 53,8 47,6 
7 94 9,5 1,0 9,6 14,8 53,3 2,4 4,3 9,4 75,5 3,0 37,2 40,8 
11 12 8,7 0,8 8,3 9,4 47,7 2,0 0,0 1,6 73,8 3,5 8,3 18,2 
9 32 10,7 1,6 28,1 43,0 51,0 2,2 12,5 13,6 71,1 2,9 46,9 52,7 
10 10 9,6 1,1 30,0 39,2 45,6 1,2 20,0 20,1 74,2 2,0 30,0 30,2 
16 28 9,9 1,2 3,6 13,2 49,9 2,6 7,1 7,5 74,0 3,9 21,4 25,8 
18 6 8,7 0,8 0,0 34,2 47,0 2,3 0,0 2,8 72,0 2,5 33,3 21,5 
42 2 7,5 0,7 0,0 24,0 44,5 3,5 0,0 19;4 70,0 1,4 0,0 0,0 
41 8 9,6 1,]. 25,0 36,2 56,0 3,9 62,5 Z8,2 85,3 6,8 50,0 66,6 
17 9 9,2 0,8 11,1 17,5 52,7 3,2 11,1 12,0 77,0 4,7 11,1 30,3 
12 30 9,1 0,6 0,0 2,0 53,9 2,5 3,3 12,8 77,2 3,6 30,0 34,7 
21 12 9,0 1,0 0,0 165 49,3 	. 2,9 8,3 11,8 71,5 2,8 16,7 14,2 
Koko- 
maa 345 9,5 1,0 9,0 15,5 51,5 2,6 8,7 12,7 76,2 3,3 35,4 38,7 
Taulukko 24 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: 	AB 20/120 	Vuosi: 1979 
reija ________ 
SIDEAINEPITOISUUS(%) ___MASSAMÄR(kg/n 2 ) TYHJÄTILA 	(%) 











nytt. arvo ohjearvosta poikk. nytt. arvo ohjearvosta nytt. arvo ohjearvost poikk. 
kpl kpl kpl 
7 71 5,71 0,17 0,00 4,8 63 119,0 15,1 12,7 204 2,7 0,8 2,0 1,0 
11 28 5,84 0,20 3,57 9,7 24 122,0 12,9 4,2 80 3,0 1,1 7,5 8,1 
10 20 5,59 0,16 0,00 3,6 20 123,0 16,6 20,0 66 3,3 1,7 7,6 19,6 
14 22 5,81 0,23 0,00 9,5 22 122,0 11,5 18,2 66 2,6 1,1 4,5 4,9 
42 4 5,21 0,24 50,00 64,4 4 108,0 12,8 25,0 12 3,8 1,0 8,3 11,0 
41 66 5,43 0,17 10,61 21,0 70 122,0 15,5 21,4 199 3,3 .4',0 6,5 7,7 
17 50 5,80 0,28 4,00 15,3 34 119,0 15,4 14,7 102 1,9 1,0 2,9 0,9 
19 55 5,70 0,18 0,00 5,1 54 122,0 14,5 14,8 178 2,6 1,2 5,1 5,0 
12 44 5,81 0,25 2,27 11,8 44 125,0 9,9 0,0 132 2,2 0,8 0,0 0,0 
KOko- 
maa 360 	5,68 	0,20 	3,61 	11,40 335 	121,0 	14,1 13,7 	L039 	2,7 	1,0 	4,2 	4,9 
Taulukko 25 : Yhteeriveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (rakeisuus) 
AB 20/120 	1979 Päällystelaji: _________________ 	Vuosi: ________ 
TekiJä kaista. 
_________ #O,O74 n.r 	(lo.-) _________ _________ 	rn 	(1ip.-) _________ i 	12 	r _________ _________ 
keski- hajonta poikk. ttl.mat. keski- hajonta polkk. til.rnat. keski- hajonta :f,c,c. 
^iytt. arvo ohJearvost poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo oearvosta pc1. 
_______ kpl _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ 
7 71 9,1 1,0 8,5 18,4 53,6 2,5 18,3 18,5 80,6 3,1 29,6 33,5 
11 28 8,7 0,8 3,6 9,3 53,5 2,8 17,9 24,5 81,8 3,2 60,7 61,4 
10 20 9,2 1,0 5,0 16,5 55,1 2,1 0,0 3,1 84,1 3,0 20,0 31,2 
14 22 9,3 0,7 9,1 21,1 46,0 2,1 0,0 3,7 81,3 3,3 40,9 57,8 
42 4 7,5 0,6 0,0 19,3 44,8 3,9 0,0 21,9 70,5 4,4 0,0 25,5 
41 66 9,8 0,8 9,1 17,2 48,8 2,7 7,6 11,6 76,9 3,4 21,2 28,3 
17 50 10,1 0,8 4,0 13,9 50,0 2,8 2,0 9,6 79,1 3,1 22,0 23,4 
19 55 8,9 0,7 3,6 '11,3 54,1 3,1 21,8- 24,9 82,3 3,2 41,8 49,8 
12 44 9,5 0,9 4,5 14,7 52,9 3,0 20,5 	. 22.,2 79,9 3,3 34,1 38,6 
Koko• 
maa 360 9,4 0,8 6,1 15,4 51,7 2,7 12,5 16,2 80,1 3,2 31,7 37,7 
Taulukko 26 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massarnäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: 	AB 20/100 	Vuosi: 1979 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 3 U U S 	() rkiJä __________ M A 3 5 A M 	R Ä (kg/n,2 ) T Y H J Ä T 1 L A 	(%) 






til.mat. naytt. arvo ohjearvosta poikk. naytt. arvo ohjearvosta naytt. arvo ohjearvost pOjkk. 
kpl ________ ________ kpl ____________ kpl 
7 29 5,56 0,25 10,34 22,5 37 105,0 11,3 2,7 113 3,3 1,2 8,0 10,2 
11 22 5,85 0,22 0,00 8,0 26 102,0 16,4 26,9 76 2,9 1,3 11,8 10,1. 
10. 22 5,77 0,21 0,00 5,6 22 108,0 20,7 13,6 69 2,6 1,5 8,7 5,1 
13 - - - - - 2 99,0 37,1 50,0 10 2,8 1,1 0,0 2,7 
14 3 5,67 0,23 0,00 13,5 3 97,0 7,6 0,0 9 3,7 1,2 0,0 2,9 
16 40 5,72 0,26 7,50 13,7 40 103,0 16,3 25,0 146 2,3 1,2 3,4 1,2 
17 40 5,72 0,17 2,50 2,8 56 104,0 12,6 5,4 180 2,9 1,0 2,2 1,6 
19 4 5,63 0,17 0,00 3,1 4 106,0 14,3 0,0 .12 3,5 0,9 8,3 5,3 
12 18 5,91 0,19 5,56 6,8 18 103,0 10,2 11,1 72 1,8 0,8 0,0 0,0 
Koko- 
maa 178 5,73 0,22 4,49 10,0 208 104,0 14,5 13,0 687 2,7 1,1 4,9 4,2 
LJ 
Taulukko 27 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 20/100 	Vuosi: 	1979 
_________ 	O.O7 rrm (lap.-) _______ 
Tekijä kaista 	keski- 	hajonta poikk. 	1 tll.mat aytt. 	arvo ohjearvost poikk. 
kpl % 	1  
rrr. 	(1p.-%) 	 /12 	(1ao.) 
























































































































Taulukko 28 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, 
rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 16/100 	Vuosi: 	1979 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S U U S 	(%) M A S S A M X X R 	(kg/m2 ) T Y H J X T 1 L A 	(%) 	- ___________ 
kaista- keski- hajonta poikk. tll.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta poikk. til.m&t. nytt. arvo ohjearvosta poikk. nytt. arvo ohjearvosta nytt. arvo ohjearvosti poikk. 
kpl kpl kpl 
9 6 5,85 0,10 0,00 7,6 6 101,0 17,9 33,3 18 3,0 1,3 5,6 0,9 
16 2 5,90 0,14 0,00 1,7 2 103,0 14,2 0,0 10 4,8 1,2 40,0 44,2 
oko- 
8 5,86 0,11 0,00 6,2 8 102,0 16,6 25,0 28 3,6 1,3 17,9 16,4 
Tkj kaista. 
#O,074 mm 	(läp.-%) _________ _________ _________ 	'/ 	mm 	(lip.-) ________- #12 mm 	(iäp.-%) _________ __________ 
keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. til.tnat. keski- hajonta poikk. ttl.mat. äytt. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvoat polkk. arvo ohjearvosta poikk. 
kpl ____ ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ___ 
9 6 10,3 1,4 33,3 32,0 44,2 2,1 16,7 9,3 '73,0 2,1 50,0 50,0 
16 2 10,0 1,4 50,0 50,2 52,5 0,7 50,0 76,0 88,5 0,7 100,0 98,3 
Koko- 
maa 8 10,3 1,4 37,5 36,6 46,3 1,8 25,0 26,0 76,9 1,8 62,5 62,]. 
w 
Taulukko 29 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massainäärä, tyhjätila, 
rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 16-18/80 	Vuosi: 1979 
rekijä SIDEAINEPITOISUUS 	(%) _____MASSAMRÄ(kg/m2 ) TYHJÄTILA 	(%) 	________ 
kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta poikk. til.mat. 
niiytt. arvo ohjearvosta potkk. nytt. arvo 	- ohjearvosta nytt. arvo ohjearvost poikk. 
kpl kpl kpl 
11 20 5,90 0,25 0,00 14,7 20 80,0 18,1 0,0 66 ,0 1,7 30,3 36,2 
16 26 5,94 0,18 0,00 5,4 26 87,4 15,2 3,8 82 2,6 09 0,0 0,1 
42 8 5,98 0,18 L2,50 12,7 8 86,0 15,5 12,5 20 3,7 1,2 10,0 7,3 
Koko 
maa 54 5,93 0,21 1,85 9,9 54 84,5 16,3 3,7 168 3,7 1,3 13,1 15,1 
O,O74 mm 	(lp.-%) ________ _________ _________ 	ifk mm 	(lip.-%) 	________ #12 mm 	(läp.-%) _________ __________ 
Tekijä atsta keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta polkk. til.mat. aytt. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvosta poikk. 
_______ kpl _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ ___________ 
11 20 8,9 0,8 5,0 7,9 61,6 '3,0 15,0 21,7 88,0 3,2 35,0 37,3 
16 26 9,0 0,9 0,0 7,7 49,8 2,4 7,7 13,3 83,8 3,4 42,3 54,9 
42 8 8,4 0,5 0,0 0,5 40,6 1,6 0,0 0,3 74,0 0,5 0,0 0,0 
Koko- 
maa 54 8,9 0,8 1,9 6,7 52,8 2,5 9,3 14,5 83,9 2,9 33,3 40,2 
Taulukko 30 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, 
rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 18/70 	Vuosi: 	1979 
- 
SIC'EAINEPITOISUUS 	() ___MASSAMXRÄ(kg/m 2 ) ____ 	TYHJTILA () 	______ ekija 
kaista- keski- hajonta poikk. tll.mat. kaista- keski- hajonta oolkk. pora- keski- hajonta polkk. tll.mat. 
nytt. arvo ohjearvosta poikk. nytt. arvo ohjearvosta naytt. arvo ohJearvoSt poikk. 
kpl kpl kpl ________ ___________ ____________ 
42 32 5,72 0,32 31,25 47,7 32 73,0 16,6 28,1 88 5,7 1,8 51,1 53,8 
oko - 
maa 32 5,72 0,32 31,25 47,7 32 73,0 16,6 28,1 88 5,7 1,8 51,1 53,8 
Tekij kaista 
O,O74 mm 	(läp.-%) _________ _________ _________ 	/,fr'n 	(Uip.-%) ________ /112 mm 	(läp.-) _________ ___________ 
keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. tll.rnat. äytt. arvo ohjearvostz poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvosta poikk. 
_______ kpl _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ __________ 
42 32 9,8 0,9 0,0 9,0 48,4 2,5 6,3 13,5 81,8 2,3 50,0 60,8 
Koko- 
maa 32 9,8 0,9 0,0 9,0 48,4 2,5 6,3 13,5 81,8 2,3 50,0 60,8 
Taulukko 31 : Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamrä, tyhjtila, 
Pällystelaji: 	AB 16/70 rakeisuus) Vuosi: 1979 
- 
ekiju ________ 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S U U 3 	(%) M A S S A 	R 	(kg/m2 ) ____________ T Y H J 	T 1 L A 	(%) _________ 








til.n,at. naytt. arvo ohjearvosta poikk. nytt. arvo ohjearvosta nytt. arvo ohjearvost poikk. 
kpl kpl kpl 
41 12 5,46 0,31 66,67 78,7 12 59,0 11,9 66,7 34 6,3 2,4 55,9 55,0 
Koko- 
maa 12 5,46 0,31 66,67 78,7 12 59,0 11,9 66,7 34 6,3 2,4 55,9 55,0 
Tekijä kaista 
äytt. 
_________ z^ 0,07 14 mm 	(läp.-) _________ _________ 	7/4 rrn 	(lip.-) 	_________ /112 mm 	(läp.-%) _________ 
keski- 




_______ kpl _________ _______ _________ 
41 12 9,8 1,0 8,3 13,2 46,7 3,6 8,3 17,2 79,5 4,9 41,7 48,4 
Koko- 
maa 12 9, 1,0 8,3 13,2 46,7 3,6 8,3 17,2 79,5 4,9 41,7 48,4 
L) ui 
Taulukko 32 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massa 	tyhjtila, 
rakeisuus) 
Päällystelaji: 	MP AB 25 	Vuosi: 1979 
Tekij S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 5 U U S 	(%) M A S S A M 	RÄ (kg/m2 ) T Y H J 	T 1 L A 	(%) 
kaista-. keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta polkk. til.mat. rytt. arvo ohjearvosta poikk. naytt. arvo ohjearvosta nytt. arvo ohjearvost poikk. 
kpl kpl ____________ kpl 
9 30 5,80 0,19 3,33 3,9 31 129,0 26,6 0,0 90 2,3 0,9 1,1 0,2 
42 6 5,55 0,15 0,00 5,3 6 123,0 15,2 16,7 20 4,0 0,8 5,0 10,5 
ok o - 
aa 36 5,76 0,18 2,78 4,2 37 128,0 24,6 2,7 110 2,6 0,9 1,8 2,0 
___________ z 0,074 rrm (1p.-) __________ __________ ii 4 rr (1p.-) 	__________ ___________ '1 12 	___________ 
Tekija ki1sta 	keski- 	hajonta poikk. 	til.mat. 	keski- 	hajonta polkk. 	til.rrat. 	keski- 	hajonta 	o1k.<. 	til.n.at . ytt. 	arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvosta polkk. 
_____ kpl _______ _____ ______ ______ 
9 	30 	9,4 	1,2 	3,3 	12,2 	52,1 	3,2 	10,0 	16,4 	67,6 	3,2 	26,7 	35,0 
42 	6 	8,3 	0,5 	0,0 	0,5 	40,5 	3,3 	50,0 	56,1 	67,3 	3,9 	16,7 	30,2 
Koko- 
maa 	36 	9,2 	1,1 	2,8 	10,3 	50,2 	3,2 	16,7 	23,0 	67,5 	3,3 	25,0 	34,2 
L) 
Taulukko 33 	Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, 
rakeisuus) 
Päällystelaji: 	MP AB 20 	Vuosi:1979 
4ekiJd S 1 	E A 1 N E P 1 T 0 1 S U U S 	() M A S S A M X X R 	(kg/m2 ) T Y II J 	T 1 L A 	(%) 1 
kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta polkk. tll.mat. 
niytt. arvo ohjearvosta poikk. näytt. arvo ohjearvosta naytt. arvo ohjearvostal polkk. 
kpl kpl kpl % 1 
7 48 5,79 0,17 0,00 2,5 49 114,0 24,1 0,0 
9 14 5,88 0,25 7,14 12,5 14 125,0 16,0 0,0 
16 8 5,69 0,19 0,00 7,9 8 77,0 12,9 0,0 
17 66 5,72 0,24 3,03 12,3 66 105,0 22,1 0,0 
19 54 5,71 0,19 0,00 4,6 54 101,0 16,7 0,0 
12 48 5,71 0,21 2,08 7,5 48 110,0 18,6 0,0 
Koko- 
164 2,5 1,1 3,0 1,3 
42 2,3 1,2 0,0 1,2 
26 3,1 1,3 11,5 7,2 
251 3,0 1,5 12,7 14,0 
178 2,4 1,0 4,5 1,5 
169 2,2 1,0 1,2 0,4 
maa 238 	5,74 	0,20 	1,68 	.7,5 239 	107,0 	20,0 0,0 	1 .830 	2,6 	1,2 	6.0 	5.2 









_____ kpl ______ _____ ______ ____ 
7 48 10,2 0,9 12,5 26,2 
9 14 9,6 1,2 7,1 13,9 
16 8 9,4 0,6 0,0 10,1 
17 66 9,4 1,0 9,1 15,2 
19 54 9,5 0,8 13,0 21,8 
12 48 8,9 0,8 4,2 10,9 
________ 	rn 	(flip.-%) 	 - 	 //12 rn 	(läp.-fl 
keski- hajonta polkk. tll.rrat. keski- hajonta pick. 
__________ 

















52,2 2,5 0,0 7,3 67,9 3,6 14,3 22,1 
50,1 2,9 12,5 11,8 77,4 4,8 25,0 40,0 
52,8 2,8 16,7 15,9 82,8 3,3 27,3 34,2 
54,2 2,7 14,8 19,7 76,7 3,2 18,5 30,3 








9,2 	.17,8 1 52,4 	f 2,6 	13,4 	16,1 	78,2 	3,4 	30,3 	39,4 
Taulukko 34 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massam.ärä, tyhjätila rakeisuus) 
Päällystelaji: 	MP AB 16 	Vuosi: 1979 
SIDEAINEFITOISUUS 	() ___MASSAMÄÄR(kg/rE2 ) TYHJÄTILA 	() 
ef.ij 
kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta poikk. tll.mat. 
niiytt. arvo ohjearvosta poikk. näytt. arvo ohjearvosta naytt. arvo ohjearvost poikk. 
kpl kpl kpl __________ ____________ 
41 2 5,56 0,00 0,00 0,0 1 76,0 18,9 0,0 6 3,1 0,2 0,0 0,0 
19 4 6,13 0,13 0,00 8,2 4 92,0 20,5 0,0 14 1,9 0,8 0,0 0,0 
Koko- 
maa 6 5,9.4 0,G9 0,00 5,5 5 87,0 20,0 0,0 20 2,2 0,6 0,0 0,0 
Tekijä a1sta 
O,O7 	mm 	(lap.-%) _________ ________ mm 	(läp.-%) _________ _________ /112 mm 	(lp.-) _________ __________ 
keski- hajonta potkk. til.mat. keski- hajonta poikk. tll.mat. keski- hajonta poikk. til.rnat. :äytt. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvosta poikk. 
_______ kpl _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ ___________ 
41 2 11,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 
19 4 10,3 0,5 0,0 6,7 53,0 1,4 50,0 76,0 86,3 1,0 50,0 60,3 
Koko- 
maa 6 10,3 0,3 0,0 4,5 52,0 0,9 33,3 50,7 86,8 0,6 33,3 40,2 
Taulukko 35 : Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamärä, tyhjtila, 
rakeisuus) Päällystelaji: MP AS 12 	Vuosi: 1979 















_______- hajonta poikk. pora- keski- arvo 
hajonta polkk. ohjearvost 
til.mat. 
poikk. nytt. arvo ohjearvosta poikk. naytt. arvo ohjearvosta nytt. 
kpl __________ kpl kpl __________ 
11 11 5,99 0,16 9,09 17,2 11 64,0 19,9 0,0 33 4,9 2,3 18,2 19,8 
(oko- 
naa 11 5,99 0,16 9,09 17,2 11 64,0 19,9 0,0 33 4,9 2,3 18,2 19,8 
Tekijä aista 
O,O74 nm 	(läp.-%) _________ _________ //4 mm 	(llip.-%) 	________ _________ _________ /112 r.m 	(läp.-%) 	__________ 
keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. til.mat. keski- hajonta poikk. tll.mat. 
•äytt. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvost poikk. arvo ohjearvosta poikk. 
_______ kpl _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ ___________ 
41 11 11,5 1,0 18,2 13,0 63,9 1,6 0,0 1,9 93,5 2,3 18,2 13,5 
Koko- 
maa 11 11,5 1,0 18,2 13,0 63,9 1,6 0,0 1,9 93,5 2,3 18,2 13,5 
w 
0 
Taulukko 36 : Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjitila) 
pillyste1aj1: 	BS 32/150 	- 	Vuosi: 1979 
Äekija 
S 1 LEA 1 NE PITOISUUS 	(%) _____MASSAMÄR(kg/ni2 ) TYHJÄTI LA 	(%) 	________ 
kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta poikk. ttl.mat. 
nytt. arvo ohjearvosta poikk. riytt. arvo ohjearvosta nytt. arvo ohjearvosti poikk. 
kpl kpl kpl ____________ 
5 10 146,0 17,3 30,0 36 4,6 1,8 8,3 8,8 
7 2 135,0 6,2 50,0 6 4,2 1,4 0,0 2,4 
21 10 153,0 13,6 0,0 38 3,0 1,1 0,0 0,0 
Koko- 
maa 22 148,0 14,7 18,2 80 3,8 1,4 3,8 4,2 
Pi11yste1aj1: _S 30/150 	vuosi: 
	
SIDEAINEPITOISUUS (%) 	 MASSAMÄÄRÄ(kg/rn2 ) 
e,c1jt 
kaista- keski- hajonta poikk. 	til.mat. 	kaista- 	keski- 	hajonta polkk. 	pora- 
naytt. 	arvo 	 ohjearvosta poikk. 	näytt. arvo ohjearvosta nytt. 
kpl kpl 	 kpl 
TYHJÄTILA (%) 
keski- 	hajonta poikk. 	J til.mat. 




6 	1 137,0 	1 27,9  1 33,3 	1 28 	1 6,2 	1 1,9 1 32,1 1 33,2 
Koko 
maa 	 6 	137,0 	27,9 1 33.3 	1 28 	1 6,2 	1 1.9 1 32,1 1 33,2 
pu11yste1ajt: MPK Vuosi: 1979 
SIDEAINEPITOI3UUS 	(%) ____MASSAMXÄRÄ(kg,/is2 ) TYHJÄTILA 	() 	________ 
e.(_,ja 
kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta poikk. til.mat. 
nytt. arvo ohjearvosta poikk. nytt. arvo ohjearvosta nhytt. arvo ohjearvost poikk. 
kpl __________ kpl kpl ________ __________ ___________ 
41 36 93,7 26,4 - .72 3,2 0,9 6,9 7,2 
42 10 96,6 22,1 - 20 2,3 0,9 0,0 0,1 
Koko- 
maa 46 94,3 25,5 92 3,0 0,9 5,4 5,7 
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MASSANÄYTETUTKIMUSTULOKSET 
Pööllystemassan rakeisuutta, sideainepitoisuutta ja -määrää arvostellaan 
massanLiytetulosten perusteella. 
Sideainepitoisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat olivat yleisimmillä pääl-
lystetyypeillä AB 20.. .25 koko maassa, urakoitsijoiden tutkimissa näytteissä 
(607 kpl) keskimäärin 2,4 %. Vastaava luku TVL:n tutkimissa näytteissä (2613 
kpl) oli 6,8 %. Urakkatöissä oli poikkeama 6,8 % ja TVL:n omissa töissä 7,1 %. 
TVL:n omissa töissä poikkeama oli selvästi pienempi kuin v. 1978 (13,4 %). 
Tarkasteltaessa pelkästään TVL:n tutkimien näytteiden tuloksia voidaan tode-
ta, että cm. päällystetyypeillä sideainepitoisuuden hajonta oli keskimäärin 
0,17 % ja työn suorittajittain 0,09% (tekijäkoodi 9) - 0,36% (tekijäkoodi2). 
Samoilla tekijöillä oli myös pienin ja suurin tilastomatemaattinen poikkeama 
(0,2 % - 27,3 %). Kandeksalla työn suorittajalla 16:sta täyttivät tulokset 
tilastomatemaattisen poikkeaman suhteen vaatimuksen enintään 5 %. 
AB 20. .25-massan rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat olivat seulojen 
0,074 mm, 4 ja 12 mm läpäisyarvojen kohdilla urakoitsijoiden tutkimissa näyt-
teissä 3,4 %, 4,5 % ja 8,2 %. TVL:n tutkimissa näytteissä olivat vastaavat 
arvot 4,9 %, 6,2 % ja 10,0 %. 
Läpäisyarvojen tilastomatemaattinen poikkeama saa seulojen 0,074 ja 4 mm koh-
dalla olla 10 % ja seulan 12 mm kohdalla 15 %. Vaatimuksen täytti seulan 
0,074 mm osalta 13, seulan 4 mm osalta 12 ja seulan 12 mm osalta 10 työn suo-
rittajaa 16:sta. 
öljysoramassojen sideainepitoisuuden tilastomatemaattinen poikkeama oli kes-
kimäärin 7,7 % (vuonna 1978 4,5 %). Urakkatöissä oli poikkeama keskimäärin 
7,2 % (v. 1978 2,8 %) ja omissa töissä 8,3 % (v. 1978 5,2 %). 
Omissa töissä öljysoramassojen sideainepitoisuuden tilastomatemaattinen poik-
keama vaihteli piireittäin 0,1 % (PK) - 14,2 % (U). Keski-Pohjanmaan piirissä 
tilastomatemaattinen poikkeama oli 25,3 %, mutta se johtui siitä, että siellä 
sideainepitoisuuden ylä- ja alaohjearvon erotus oli vain 0,4 %, kun se muissa 
piireissä oli 0,8 %. Sideainepitoisuuden hajonta oli sama kuin koko maassa kes-
kimäärin eli 0,17 0/ 
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1 jyoramassojen rakeisuus arvostellaan rakeisuustulosten keskihajonta-arvo-
jeri aleneman perusteella. Murskausaikaisista ja massatutkimustuloksista las-
kettujen yhteenvetojen perusteella voidaan alenematavoitteen (vähintään 30 %) 
toteutumista arvioida vain likimLi0rin, koska massatulokset on laskettu laajem-
masta aineistosta. 
0,074 mm 	4 mm 	12 min 
murske, keskihajonta 	0,8 	5,2 	4,5 
massa, 	- 11 - 	0,5 3,4 3,7 
alenema, % 38 	35 	18 
Seuloilla 0,074 mm ja '1 mm nyttiä alenema tiytt0vn keskimttrin asetetun vaa-
timuksen, mutta seulalla 12 mm alenema on pienempi. 
Tavallisimpien päällystelajien koko kohdetta koskevat keskimääräiset sideaine-
ja kalkkifilleripitoisuudet olivat: 
sideaine (todeli.) 	KS (todeil.) 
cv 	 0/ 
/0 /0 
AB 20.. .25 	5,73 4,55 
ÖS 	 3,48 - 
Päällystelajiin AB 20.. .25 käytetty kiviaines täytti muotoarvon ja haurauden 
osalta keskimäärin II luokan ja Los-Angeles luvun osalta 1 luokan laatuvaati-
mukset. öljysorapäällysteisiin käytetty kiviaines täytti keskimäärin II luo-
kan laatuvaatimukset. 
PULLYSTE URAK. TUTK. MASSANÄYTTEET PIIRIN TUTK. MASSANÄYTTEET 
Näytt. Sid. Rakeisuus Näytt. Sid. Rakeisuus 
ki pit. ki pit. 0,074 2 4 12 0,074 2 4 12 
URAKAT 
AB 	12.. .16 34 3,1 1,0 11,9 5,5 17,5 130 6,4 2,5 12,6 12,7 10,8 
AB 20.. .25 607 2,4 3,4 3,1 4,5 8,2 2315 6,8 5,2 3,2 5,3 8,7 
TAS 	12.. .25 44 0,8 0,1 1,8 7,9 0,0 206 9,9 9,9 9,9 20,9 2,0 
BS 54 2,1 5,1 2,1 3,1 6,2 57 9,9 5,0 25,3 16,9 17,0 
KAB 18 1,3 0,0 3,0 3,6 4,7 100 2,2 0,9 12,8 10,4 11,0 
ÖS 1055 7,2 3,0 17,2 22,2 24,7 
OMAT TYÖT 
AB 	12.. .16 63 3,6 2,9 1,2 9,2 12,8 
AB 20...25 298 7,1 2,7 9,1 12,4 19,6 
AB 20...25E 29 4,6 19,2 7,2 8,1 22,1 
TAS 	12...25 71 5,6 6,1 14,9 18,0 3,9 
BS 5 6,5 0,0 0,0 2,9 13,4 
KAB 15 39,3 0,0 36,5 28,9 7,3 
ÖS 1044 8,3 1,3 21,5 34,3 32,8 
YHTEENSÄ 
AB 	12...16 34 3,1 1,0 11,9 5,5 17,5 193 5,4 2,6 8,8 11,6 11,5 
AB 20. ..25 607 2,4 3,4 3,1 4,5 8,2 2613 6,8 4,9 3,8 6,2 10,0 
AB 20.. .25E 29 4,6 19,2 7,2 8,1 22,1 
TAS 	12...25 44 0,8 0,1 1,8 7,9 0,0 277 8,8 8,9 11,2 20,1 2,5 
BS 54 2,1 5,1 2,1 3,1 6,2 62 9,6 4,6 23,2 15,8 16,7 
KAB 18 1,3 0,0 3,0 3,6 4,7 115 7,0 0,8 15,9 12,8 10,5 
ÖS 2099 7,7 2,2 19,3 28,2 28,8 
Taulukko 37 Sideainepitoisuuden ja rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat urakoissa ja TVL:n kalustolla tehdyissä töissä 
(.) 
TEKIJÄ URAK.TUTK. MASSANiYTTEET PIIRIN TUTK. MASSANYYTTEET 
KOODI 
Näytt. Sid. Rakeisuus Näytt. Sid. Rakeisuus 
pit. pit. 
kpl 0,074 2 4 12 kpl 0,074 2 4 12 
2 5 29,6 0,0 8,8 10,3 1,8 5 27,3 3,0 13,8 22,8 37,0 
5 192 0,1 0,0 0,2 0,1 1,8 99 2,5 1,6 1,8 4,3 4,8 
7 186 3,4 2,9 3,8 6,3 10,3 277 6,1 2,8 3,9 6,0 13,0 
8 23 0,9 4,8 7,1 7,5 8,7 17 0,3 2,2 1,7 3,4 14,2 
9 170 0,2 1,4 0,8 0,9 1,7 
10 11 0,4 0,7 1,0 1,9 3,2 81 8,6 5,5 3,2 9,2 13,8 
11 63 3,9 0,6 1,4 4,5 8,7 88 9,0 0,7 3,3 6,9 8,4 
12 549 11,2 11,0 2,0 3,4 5,0 
13 102 12,9 17,9 9,4 19,6 27,5 
14 41 0,0 0,0 9,5 2,6 2,1 41 0,8 1,0 11,5 8,1 5,8 
16 17 0,2 8,8 5,1 8,9 12,0 235 14,6 4,3 3,7 7,8 16,3 
17 294 2,4 1,0 3,0 3,5 4,3 
18 69 6,0 17,4 5,5 10,7 23,5 71 4,7 10,9 5,4 7,2 16,6 
19 286 0,4 0,7 2,1 3,7 5,1 
41 202 9,3 3,1 10,1 13,3 18,3 
42 96 2,4 1,8 6,8 10,5 22,4 
1-19 	yht. 607 2,4 3,4 3,1 4,5 8,2 2315 6,8 5,2 3,2 5,3 8,7 
41-42 	yht. . 298 7,1 2,7 9,1 12,4 19,6 
Taulukko 38: AR 20...25 massanäytteiden sideainepitoisuuden ja rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat (%) työn 
suorittajittain 
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Murske- MUOTOAHVO MURTOPINTALUKU 	 KOSTEUS 
lajite 
näytt. ka hajonta näytt. ka hajonta näytt. ka hajonta 
kpl kpl kpl 
AH 	12....16 41 2,3/1,6 0,2/0,1 32 46/18 5/4 196 2,62 0,74 
AB 20.. .25 771 2,4/1,6 0,2/0,1 627 44/23 8/6 3608 2,30 0,64 
TAS 12...25 42 2,4/1,6 0,1/0,1 44 48/26 6/7 357 2,84 0,70 
BS 28 2,4/1,8 0,2/0,1 24 17/29 5/8 133 2,43 0,65 
KAB 26 2,3/1,6 0,1/0,1 23 43/20 8/5 157 2,07 0,49 
ÖS 876 2,4/1,6 0,1/0,1 765 46/21 7/6 4558 2,34 0,67 
YHT 1784 2,4/1,6 1515 45/22 9009 2,35 
Murske- OMINAISPAINO LOS ANG.-LUKU 	 HAURAUS 
lajite 
nytt. ka hajonta näytt. ka hajonta näytt ka hajonta 
kpl kpl kpl % 
AB 	12...16 36 2,69 0,03 12 23,1 1,4 4 15,5 1,0 
AB 20.. .25 690 2,71 0,03 161 24,3 2,6 51 19,6 1,8 
TAS 12.. .25 41 2,73 0,02 4 28,7 0,0 3 17,4 2,2 
BS 25 2,81 0,03 6 20,2 1,7 - - - 
KAB 21 2,71 0,02 5 26,6 0,0 3 18,0 0,0 
ÖS 841 2,71 0,04 86 27,4 1,9 30 19,9 1,8 
YHT 1654 2,71 274 25,2 91 19,4 
Taulukko j9 PääJiystekiviainesten rnurskausaikaiset oninaisuudet 
MA5OSATUTKIXUSTEN YHTEENVETO 
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PÄLLYSTETYYPPI AB 	12-16 	TUTKIJA URAK KOKI) 	)1AA 
VESI- 	STA- 
PIT 	BIL 	FLOW TILA 010 LPfl0YP9OUE1JTIT 
P 811 0/4 2 4 1? 
KEOKIARVOT 0.00 	0 	0 0.00 5.91 8.2 38.0 '9.3 84 
NAJONNAT 0.00 	0 	0 0.00 0.17 0.4 1.7 2.1 2.4 
HAVAINTOJA 0 	0 	0 0 34 34 34 34 34 
ALITUV.SIA KPL 0 0 1 0 0 
880SENTTEINA 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 
YLITYKSI 	KPL 0 0 2 1 4 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 5.9 2.9 11.8 
POIKKEAMIA KPL 0 0 3 1 4 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 8.8 2.9 11.8 
ALAOHJEARVO 5.46 6.5 33.3 43.8 77 
YLKOHJEARVO 6.26 10.5 43.3 53.8 87 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 3.1 1.0 11.9 5.5 17.5 
TUTKIMUKSIA YHTEENVED003A 	' KPL 
1/ASSATUTKINUSTEN YHTEENVETO 
PLLYSTETYYPPI AH 12-16 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI 	STA TILA SID LÄPÄISYppOSENTIT 
PIT 	BIL FLOW P PIT 074 2 4 12 
KESKIARVO'r 0.00 	0 0 0.00 6.01 8.8 43.1 55.9 88 
ILAJOMIJAT 0.00 	0 0 0.00 0.17 0.6 2.0 2.4 2.4 
HAVAINTOJA 0 	0 0 0 193 193 193 193 193 
ALITUKSIA KPL 3 0 0 4 3 
PROSENTTEINA 1.6 0.0 0.0 2.1 1.6 
YLITYKSII 	KPL 3 0 14 13 7 
PROSENTTEINA 1.6 0.0 7.3 6.7 3.6 
POIKKEAMIA KPL 6 0 14 17 10 
PROSENTTEINA 3.1 0.0 7.3 8.8 5.2 
ALAOHJEARVO 5.58 6.9 37.2 50.3 82 
YLÄOHJEARVO 6.38 10.9 47.2 60.3 92 
TILP.STOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 5.4 2.6 8.8 11.6 11.5 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	24 KPL 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
010 KALK Y.ALK 
TOD TOI) 
5.89 4.89 4.94 
34 34 34 
SID KALi< KALE 
TOD TOD OHJ 
6.00 4.37 4.48 
193 193 193 
MURSKETYYPPI AH 12-16 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
MUOTO- MURTO- KOS- OMIN- LOS HAU- 
ARVOT PINTAL TEUS PAINO ANG RAUS 
KESKIARVOT 2.3 	1.6 46 	18 2.62 2.69 23.1 15.5 
HAJONNAT 0.2 	0.1 5 	4 0.74 0.03 1.4 1.0 









TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 
TUTKIMUKSIA YHTEEIIVEDOSSA 14  KPL 
LÄPÄISYPAOSEHTIT 
074 5 02 04 08 12 16 
4.4 17.4 39.2 52.8 71 87 97 
0.8 3.0 4.8 5.3 5 3.1 1 
197 197 197 197 197 197 197 
7 29 14 19 16 28 9 
4 15 7 10 8 14 5 
1 1 14 18 7 2 0 
1 1 7 9 4 1 0 
8 30 28 37 23 30 9 
4 15 14 19 12 15 5 
2.6 12.9 29.8 42.5 62 80 92 
7.4 31.5 50.2 62.3 82 96 100 
6 19 18 20 14 16 27 
TAULUKKO 40 	Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot AB 12-16 
PLLYSTETYY?I AO 20-25 TUTKIJA URAK KOKO MAA 
7E01- 	STA- 
iT 	OIL FLOW TILA- 510 LPÄISYPR0SE1ITIT 
P PIT 074 2 6 12 
<ELKIARVOT 0.00 	0 0 0.00 5.69 8.6 37.9 48.2 74 
HAJONNAT 0.00 	0 0 0.00 0.15 0.7 1.9 2.1 2.6 
HAVAINTOJA 0 	0 0 0 607 60'! 607 607 607 
ALITUKSIA KPL 1 6 9 10 9 
PROSENTTEINA 0.2 1.0 1.5 1.6 1.5 
YLITYKSIÄ KPL 6 6 2 7 10 
PROSENTTEINP. 1.0 1.0 0.3 1.2 1.6 
POIKKEAMIA KPL 7 12 11 17 19 
PROSENTTEINA 1.2 2.0 1.8 2.8 3.1 
ALAOHJEARVO 5.27 6.7 33.5 43.6 69 
YLOHJEARVO 6.07 10.7 43.5 53.6 79 










TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 28 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
PXXLLYSTETYYPPI AB 20-25 	TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
VESI STA TILA SID LÄPÄISYPROSENTIT 
PIT BIL FLOW P PIT 074 2 4 12 
KE0<IAE"OT 0.00 0 0 2.44 5.64 8.9 39.4 49.9 74 
HAJONNAT 0.00 0 0 0.02 0.17 0.8 2.1 2.4 2.8 
HAVAINTOJA 0 0 0 656 2613 2613 2613 2613 2613 
ALITUKSIA KPL 72 12 45 64 61 
PROSENTTEINA 2.8 0.5 1.7 2.4 2.3 
YLITYKSIA KPL 70 90 28 59 110 
PROSENTTEIHA 2.7 3.4 1.1 2.3 4.2 
POIKKEAMIA KPL 
102 123 171 
28 . .7 6.5 PROSENTTEINA 
ALAOHJEARVO 5.32 6.6 34.6 44.9 69 
YLÄOHJEARVO 6.12 10.6 44.6 54.9 79 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 	6.8 	4.9 	3.8 	6.2 	10.0 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 111 KPL 
SID KALK ' 	 KALK 
TOD TOD OHJ 
5.73 4.55 4.72 
2613 2613 2613 
MURS<AESTUTK1MUSTEN YHTEENVETO 
MURSKETYYPPI 	AB 20-25 	TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
MUOTO- 	MURTO- 	KOS- OMIN- LOS HAU- 
ARVOT PINTAL 	TEOS PAINO ANG RAUS 
<'ESKIARVOT 	2.4 	1.6 	44 23 	2.30 	2.71 	24.3 	19.6 
HAJONNAT 	0.2 	0.1 	8 	6 	0.64 	0.03 	2.6 	1.8 









TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEOOSSA 54 KPL 
L Ä P Ä 1 3 Y P 0 0 3 E N T 1 T 
074 5 02 0'. 08 12 
3.9 14.4 32.8 44.6 60 72 
0.8 2.6 4.5 5.0 5 4.8 
3631 3631 3631 3631 3631 3631 
586 1304 1041 792 728 534 
16 36 29 22 20 15 
31 38 206 177 223 224 
1 1 6 5 6 6 
617 1342 1247 969 951 758 
17 37 34 27 26 21 
2.7 12.9 28.0 38.8 56 66 
7.7 29.7 43.2 53.1 66 78 
19 37 34 26 29 25 
TAULUKKO 41 : Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot AB 20-25 
KOKO MAA 
L i P Ä 1 SYP NO SE ITT T 
	
074 	2 	4 	12 
12.7 	38.3 	42.7 	59 
1.2 	2.5 	2.4 	2.7 
29 	29 	29 	29 
0 	0 	1 	0 
0.0 	0.0 	3.4 	0.0 
2 	1 	1 	3 
6.9 	3.4 	3.4 	10.3 
2 	1 	2 	3 
6.9 	3.4 	6.9 	10.3 
10.0 	32.2 	38.0 	51 
14.0 	42.2 	48.0 	61 
19.2 	7.2 	8.1 	22.1 
SID KALK MilLE 
TOO TOD OFIJ 
6.08 4.05 3.00 
29 29 29 
i-1SSATJTKIET1YTEELVETO 
PALLYSTETYYPPI 	AO 20-25 E TUTKIJA TVL 
VESI STA 	TILA SID 
PIT 	BIL FLOW 	P 	PIT 
::r.nJT 	 0.00 	0 	0 	0.00 	6.13 
J0SET 	 0.00 	0 	0 	0.00 	0.16 
'tVAIJTOJA 0 	0 	0 0 	29 
ALITUKSIA KPL 	 0 
PROSENTTEINA 0.0 
YLITYKsI; KPL 	 0 
PT)SESTTEINA 0.0 
IE:EEIA KPL 	 0 
PSOSEETTEINA 0.0 
ALAOHJEARVO 	 5.62 
YL0HJEARV0 6.42 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 	 4.6 
TUT;JUKSIA YHTEELVEDOSSA 	3 KPL 
rIj 
Taulukko 42 : Massatutkimusten yhteenveto AB 20-25 E 
MAS5ATUTKIUZTEH YHTEENVETO 
	 49 
PÄ.LLYSTETYYP?I TAS TUTKIJA URAK KOKO MAA 
1001- STA- 
1:T BIL FLCW TILA- .015 LÄPI0YPRooF5TIT 
P i'IT OPI, 2 1, 
5505:o}VCT '.5O 0 0 0.00 4.68 4.9 35:13 50.0 96 
IAJONNAT 0.00 0 0 0.00 0.10 0.5 1.8 2.5 1.2 HAVAINTOJA 0 0 0 0 44 44 44 44 44 
ALITUKSIA KPL 0 0 0 0 0 PROSENTTEIUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
YLITYKSI 	KPL 0 0 0 3 0 PROSETJTTEINA 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 
POIKKEAMIA KPL 0 0 0 3 0 PROSENTTEINA 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 
ALAOHJEARVO 4.25 2.5 30.0 43.8 88 
YLXOHJEARVO 5.05 6.5 40.0 53.8 101 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 0.8 0.1 1.8 7.9 0.0 
TUTKIHUKSIA YHTEENVEDOSSA " KPL 
tASSATtJTKIMUSTEN YHTEENVETO 
EK000YSTETYVEPI TAS TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI 	STA TILA SID LÄPÄISYPRQSEUTIT 
2TT 	BIL FLOW P PIT 074 2 4 12 
0.00 	0 0 0.00 4.63 6.0 41.8 58.6 96 
HAJONNAT 0.00 	0 0 0.00 0.14 0.7 2.4 2.7 1.7 HAVAINTOJA 0 	0 0 0 277 277 277 277 277 
ALITUKSIA KPL 17 2 2 3 2 
PP.OSENTTEINA 6.1 0.7 0.7 1.1 0.7 
YLITYKSIX KPL 3 17 22 45 3 
POOSEUTTEINA 1.1 6.1 7.9 16.2 1.1 
POIKKEAMIA KPL 20 19 24 48 5 
PROSENTTEINA 7.2 6.9 8.7 17.3 1.8 
ALAOHJEARVO 4.46 3.8 36.2 48.6 89 
YL.VOHJEARVO 5.26 7.8 46.2 57.8 103 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 8.8 8.9 11.2 20.1 2.5 
TITKISUKSIA YHTEELVEDOSSA 28 KPL 
OlD MALK KALK 
TOD TOD OIIJ 
4.65 0.00 0.00 
44 44 44 
SID KALK KALK 
TOD TOD 0F!J 
4.92 0.00 0.00 
277 277 277 
MURUKAUSTUTKIMUSTE YHTEEVETO 
MURSOETYYPPI 	TAS 	 TUTKIJA TVL 	 KOKO MAA 
	
MUOTO- 	MIJRTO- 	KOS- OMIN- LOS MAN- 
ARVOT PINTAL 	TEUS PAINO ANO RAUS 
KESKIARVOT 	2.4 	1.6 	48 26 	2.84 	2.73 	28.7 	17.4 
HAJONNAT 	0.1 	0.1 	6 	7 	0.70 	0.02 	0.0 	2.2 









TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 19  KPL 
LÄPÄISYPROSENTIT 
074 5 02 04 08 
5.0 17.1 40.3 56.8 80 
1.0 3.1 5.6 6.1 5 
397 397 397 397 397 
22 56 24 22 23 
6 14 6 6 6 
23 4 14 24 37 
6 1 4 6 9 
45 60 38 46 60 
11 15 10 12 15 
3.0 12.3 28.6 45.0 68 
8.0 32.5 50.9 67.6 87 



























TAULUKKO 43: Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot TAS 
OlD KALK KALK 
TOD TOD OIIJ 
4.87 0.00 0.00 
54 54 54 
SID KALE KALK 
TOD TOD OHJ 
5.05 0.73 0.73 
62 62 62 
VALSATLTKIVrJSTEL YHTEEU VETO 
50 
PLLYSTETYYPPI 83 TUTKIJA URAK KOKO MAA 
J'SI- STA- 
IT BIL FLOW TILA- 010 LÄPXISYPROSENTIT 
P PIT 074 2 4 12 
KULKIAFVOT 0.03 0 0 0.00 4.89 5.7 31.5 41.9 67 
HAJONNAT 0.00 0 0 0.00 0.14 0.7 1.8 1.9 2.5 
HAVAINTOJA 0 0 0 0 54 54 54 54 54 
ALITUKSIA KPL 0 0 2 1 2 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 3.7 1.9 3.7 
YLITYKSI 	KPL 1 4 0 1 1 
PROSENTTEINA 1.9 7.4 0.0 1.9 1.9 
POIKKEAMIA KPL 1 4 2 2 3 
PROSENTTEINP. 1.9 7.4 3.7 3.7 5.6 
ALAOHJEARVO 4.45 2.9 27.5 37.9 62 
YL0HJEARV0 5.25 6.9 37.5 47.9 72 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 2.1 5.1 2.1 3.1 6.2 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 4 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
PKÄLLYsTETYYPPI BS 	 TUTKIJA TVL 	 KOKO MAA 
VESI STA TILA SID LXPISYPR0SENTIT 
PIT BIL 	FLOW P PIT 074 2 4 12 
KESKI.ASVOT 0.00 0 	0 0.00 5.03 6.4 34.7 43.8 65 
h.JONUAT 0.00 0 	0 0.00 0.23 0.7 2.9 3.2 3.4 
HAVAINTOJA 0 0 	0 0 62 62 62 62 62 
ALITUKSIA KPL 1 0 8 4 2 
PROSENTTEINA 1.6 0.0 12.9 6.5 3.2 
YLITYKSIÄ KPL 2 0 5 2 1 
?P.CSEUTTEINA 3.2 0.0 8.1 3.2 1.6 
POIKKEAMIA KPL 3 0 13 6 3 
FS0.SENTTEINA 4.8 0.0 21.0 9.7 4.8 
ALAOHJEARVO 4.60 3.8 31.3 39.9 61 
YLOHJEARV0 5.40 7.8 41.3 49.9 71 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 9.6 4.6 23.2 15.8 16.7 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	7 KPL 
MURS:.;USTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
HUF.SKETYYPPI 	 TUTKIJA TVL 	 KOKO MAA 
	
MUOTO- 	MURTO- 	KOS- OMIN- LOS HAU- 
ARVOT PINTAL 	TEUS PAINO ANG RAUS 
KESKIANVOT 	2.4 	1.8 	17 29 	2.43 	2.81 	20.2 0.0 
HAJONNAT 	0.2 	0.1 	5 	8 	0.65 	0.03 	1.7 0.0 









TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 3  KPL 
L A P X 1 3 Y P 8 0 5 E Ii T 1 7 
074 	5 	02 	04 	08 
4.1 	9.5 	24.6 	34.8 	49 
0.7 	1.7 	4.3 	5.2 	6 
133 	133 	133 	133 	133 
8 	57 	52 	58 	33 
6 43 39 44 	25 
1 	0 	0 	0 	0 
1 0 0 0 0 
9 	57 	52 	58 	33 
7 43 39 	44 	25 
3.0 	9.0 	22.0 	32.2 	44 
6.0 	27.3 	45.3 	54.5 	65 



























T&ULUKKO 44 : 	Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot BS 
11ASSATUTE IMUSTEI YHTEEUVETO 
	 51 
PÄÄLLYSTETYYPPI 	KAS TUTKIJA URAK KOKO MAA 
VESI- 	STA- 
PIT 	BIL FLOW TILA- SID LXPÄISYPROSENTIT 510 KALK MALK 
P PIT 074 2 4 12 TOD TOD OHJ 
KESKIARVOT 	0.00 	0 0 0.00 4.16 2. 43.8 53.9 75 4.10 0.00 0.00 
HAJONNAT 	 0.00 	0 0 0.00 0.15 0.3 2.0 2.2 2.5 
HAVAINTOJA 0 	0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 
ALITUKSIA KPL 0 0 0 0 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
YLITYKSIÄ KPL 0 0 0 1 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 
POIKKEAMIA KPL 0 0 0 1 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 
ALAOHJEARVO 3.70 1.0 40.0 48.0 70 
YLÄOHJEARVO 4.50 	. 5.0 50.0 58.0 80 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 1.3 0.0 3.0 3.6 4.7 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	1 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 
PÄÄLLYSTETYYPPI 	KAS TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI 	STA TILA SID LÄPÄISYPROSENTIT SID KALK KALK 
PIT 	BIL FLOW P PIT 074 2 4 12 TOD TOD OHJ 
KESKIARVOT 	2.22 	0 0 0.00 4.16 4.3 41.2 53.7 79 4.12 0.00 0.00 
HAJONHAT 	 0.59 	0 0 0.00 0.19 0.5 2.0 2.4 2.7 
HAVAINTOJA 8 	0 0 0 115 115 115 115 115 115 115 115 
ALITUKSIA KPL 3 0 0 1 4 
PROSENTTEINA 2.6 0.0 0.0 0.9 3.5 
YLITYKSIÄ KPL 2 0 16 12 2 
PROSENTTEINA 1.7 0.0 13.9 10.4 1.7 
POIKKEAMIA KPL 5 0 16 13 6 
PROSENTTEINA 4.3 0.0 13.9 11.3 5.2 
ALAOHJEARVO 3.73 2.1 35.1 47.0 75 
YLÄOHJEARVO 4.53 6.1 44.6 57.0 85 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 7.0 0.8 15.9 12.8 10.5 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	11 KPL 
MURSSTUTKIIIUSTEN YHTEENVETO 
MURSKETYYPPI 	KAB TUTKIJA TVL KOKO MAA 
MUOTO- MURTO- KOS- OMIN- LOS HAU- L Ä P Ä 1 S Y P R 0 S E N T 1 1 
ARVOT PINTAL TEUS PAINO 	ANG RAUS 074 5 	02 04 08 12 16 
KESKIARVOT 	2.3 	1.6 43 	20 2.07 2.71 26.6 18.0 3.7 17.5 	38.8 50.0 65 77 89 
HAJONNAT 	0.1 	0.1 8 	5 0.49 0.02 0.0 0.0 0.8 3.1 	4.8 4.9 5 4.6 4 
HAVAINTOJA 26 	26 23 	23 157 21 5 3 167 167 	167 167 167 167 167 
ALITUKSIA KPL 1 11 	10 12 11 10 
PROSENTTEINA 1 7 	6 7 7 6 
YLITYKSIÄ KPL 4 7 	19 42 51 44 22 
PROSENTTEINA 2 4 11 25 31 26 13 
POIKKEAMIA KPL 5 18 	29 54 62 54 23 
PROSENTTEINA 3 11 	17 32 37 32 14 
ALAOHJEARVO 2.3 11.2 	28.3 41.0 55 68 80 
YLÄOHJEARVO 6.8 25.1 	44.5 54.0 68 81 93 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 5 12 	22 31 36 33 19 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 5 KPL 
ULUKK0 45 : Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot KAB 
SKAUSTUTK 1 MUSTE14 YJITEENVETO 
MURSKETYYPPI ÖS TUTKIJA TVL KOKO MAA 
MUOTO- MURTO- KOS- OMIN- LOS HAU- 
ARVOT PINTAL TEUS PAINO AHO RAUS 
KESKIARVOT 2.4 	1.6 46 	21 2.34 2.71 27.4 19.9 
HAJONNAT 0.1 	0.1 7 	6 0.67 0.04 1.9 1.8 









TILASTOIIATEMAATTINEN POIKKEAMA % 
TUTKIMUY;IA YHTEEN/ELOSSA 117 	KPL 
., 
L 	P X 1 3 Y P R 0 S E N T I T 
074 5 02 04 08 
4.2 14.9 33.6 45.7 63 
0.8 2.5 4.5 5.2 5 
4680 4680 4680 4680 4680 
179 439 308 294 387 
4 9 7 6 8 
334 72 278 194 97 
7 2 6 4 2 
513 511 586 488 484 
11 11 13 10 10 
2.1 10.2 24.3 35.3 54 
6.1 23.2 42.8 57.5 76 





















NLLYSTETYflFI 	 TUTKIJA TVL 	 KOKO MAA 
VE1I OTA TILA OlU LÄPflSYPROSEUTIT 
PIT 131L FLOW P P17 074 2 4 12 
KESKIARVOT 2.47 0 0 0.00 3.55 4.9 35.0 47.4 79 
HAJONNAT 0.54 0 0 0.00 0.17 0.5 2.7 3.4 3.7 
HAVAINTOJA 2043 0 0 0 2097 2099 2099 2099 2099 
ALITUKSIA KPL 41 3 145 246 255 
PROSENTTEINA 2.0 0.1 6.9 11.7 12.1 
YLITYKSIÄ KPL 99 29 227 318 264 
PROSEUTTEINA 4.7 1.4 10.8 15.2 12.6 
POIKKEAMIA KPL 140 32 372 564 519 
PR2SENTTEIUA 6.7 1.5 17.7 26.9 24.7 
ALAOHJEARVO 3.10 2.5 29.5 41.8 73 
YLÄOHJEARVO 3.88 6.5 39.6 52.1 84 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 7.7 2.2 19.3 28.2 28.8 
TUTKIMUKSIA YHTEE1JVEDOSSA 145  KPL 
52 
SID KALK KALK 
TOD TOD OHJ 
3.48 0.00 0.02 
2099 2099 2099 
TAULUKKO 46 Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot ÖS 
ARVONVÄHENNYKSET 
Päällystystöitä koskevat arvonvähennysten laskemisperusteet on esitetty kyseessä 
olevien töiden urakkaohjelmassa (TVH 731461). Virheet, puutteet ja haitat on 













Päällystystyön laadunarvostelussa otetaan huomioon massa- ja päällystenäyte-
tutkimusten tulokset, kiviaineksen laatututkimustulokset, työvuoroittain pi-
detty kirjanpito käytetyistä raaka-aineista ja valmiista päällysteestä, työtä 
koskevat keskimääräiset raaka-ainemenekkitulokset, tasaisuusmittaustulokset 
sekä päällysteen ulkonäköseikat. 
Arvonvähennystilastoon sisältyvät urakat, joiden suorittajat, valmistetut mas-
samäärät, urakkasummat, arvonvähenriykset ja arvonvähennys % urakkasuminista on 
esitetty taulukossa 47. Piireittäin valmistettujen massojen kokonaismäärät 
näissä urakoissa on esitetty kuvassa 1. Tilasto ei sisällä tietoja Brotherus 
Oy:n kokonaisurakkaan sisältyneestä Polarasfaltti Oy:n suorittamasta päällys-
tystyöstä Mt 1181 (1400 t). Loppukatselmus suoritetaan v. 1980. 
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U 1 	A Lemminkäinen Oy 56 900 4 724 359 43 687 0,92 
1 8 Lenininkäinen Oy 62 700 5 658 140 62 711 1,11 
1 	C Savon Sora ja Botoni Oy 25 900 1 	851 896 14 754 0,80 1 E Oy Viarecta Ab 46 300 3 262 819 19 183 0,59 
1 	F Kestoasfaltti Oy 69 200 3 435 823 13 362 0,39 
1 0 V.estoasfaltti Oy 56 400 3 986 646 51 116 1,28 1 	H Kestoanfaltti Oy 19 300 1 586 692 5 252 0,33 1 H Maapiki Oy 15 000 1 	150 612 1 497 0,13 
1 Maapiki Oy Maapiki Oy 16 800 1 780 519 7 524 0,42 
1 Polaraafaltti Oy Polaraafaltti Oy 8 300 814 249 13 095 1,61 
IMb Polaraafaltti Oy Polaro3t'altti Oy 6 800 215 460 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varatomasoat 5 300 
YHTEENSÄ 366 900 28 467 015 232 181 0,82 
T II 	A Rakennus Oy Cultor 40 300 2 905 490 3 733 0,13 
II 	8 Rakennus Oy Cultor 23 100 1 	903 852 815 0,04 
II 	C Tehoasfaltti Oy 34 600 2 613 046 53 302 2,04 
II 	0 Lemzninkäinen Oy - 17 000 1 	263 636 551 0,04 II 	E Tehoasfaltti Oy 21 000 836 246 1 121 0,13 
II 	F Savon Sora ja Betoni Oy 7 700 239 052 - 0,00 
II 	0 Leminkäinen Oy 3 700 354 206 3 125 0,88 
II Lisätyö Rakennus Oy Cultor 6 400 280 000 - 0,00 
II Muu työ Savon Sora ja Betoni Oy 500 152 416 - 0,00 
II Lisätyö Lemminkäinen Oy 200 132 000 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastoniassat 2 400 
YHTEENSÄ 156 900 10 679 944 62 668 0,59 
H III 	A Rakennus Oy Cultor 74 000 5 463 285 10 750 0,20 
III 	B Lemminkäinen Oy 59 500 6 866 736 7 202 0,15 
III 	C Rakennus Oy Cultor 59 700 4 275 002 28 500 0,67 
III 	0 Valtatie Oy 74 700 5 072 834 33 753 0,67 III 	E Valtatie Oy 61 900 4 	165 174 88 569 2,13 
III 	F Lemminkäinen Oy SIP 246 868 1 011 0,41 
III Virrat Oy Viarecta Ab 2 400 254 311 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 6 800 
YHTEENSÄ 339 000 24 344 210 169 785 0,70 
Ky IV 	A Polarasfaltti Oy 56 400 3 399 894 34 012 1,00 
IV 	8 Polarasfalttj. Oy 26 200 1 498 164 25 001 1,67 
IV 	C Polarasfaltti Oy 50 600 3 742 550 20 213 0,54 
IV Kurkvuori Lenininkäinen Oy 6 300 744 432 - 0,00 
IV Tilaustyöt Asfalttiyhtymä Oy 4 300 366 599 8 476 2,31 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 10 400 
YHTEENSÄ 154 200 9 751 639 87 702 0,90 
M V 	A Lemminkäinen Oy 40 100 1 640 889 10 312 0,63 
V B Lemminkäinen Oy 16 600 957 756 18 511 1,93 
V 	C Valtatie Oy 7 400 752 765 1 471 0,20 
V Pr 37 Lemminkäinen Oy 800 115 995 - 0,00 
V Pr 22 Asfalttiyhtymä Oy 400 45 271 - 0,00 
V Pr 25 Valtatie Oy 400 41 155 1 108 2,69 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 2 200 
YHTEENSÄ 67 900 3 553 831 31 402 0,88 
PK VI 	A Lenminkinen Oy 32 400 2 643 282 18 270 
VI 	B Lemminkäinen Oy 9 500 1 	353 851 9 430 
VI 	C Valtatie Oy 22 000 927 176 3 830 0,4' 
VI Lieksa, Kitee Asfalttiyhtymä Oy 1 800 273 047 - 0,00 
tirakoihin sisältyvät varastornassat 2 100 
YHTEENSÄ 67 800 5 	197 356 31 530 0,61 
Ku '111 	A Valtatie Oy 38 300 2 762 179 38 340 1,39 
VII Tehoasf'altti Oy 22 600 2 142 933 15 'CO 0,73 
VII, V 0 Kuopion 
piirin työt 2 700 243 479 3 950 1,62 
Urakoihjo aisältyvät varastomassat 200 
YHTEEISÄ 63 800 5 	148 591 57 990 1,13 
55 
KS '1111 	P. Pikikivi Oy 54 000 3 889 894 6 664 0,17 VIII 	B Pikikivi Oy 57 100 4 528 115 8 395 0,19 VIII 	C Pikikivi Oy 4 700 482 415 1 658 0,34 VIII 	5 Lemminkäinen Oy 7 000 838 230 4 404 0,53 VIII ?oiraharju Tehoasfaltti Oy 22 100 897 801 - 0,00 VIII Aittonki Pikikivi Oy 13 300 650 223 - 0,00 VIII Vuhooisten 
rtyöt 12 600 562 939 82 0,01 
VIII :OP-pintaus Alue-Asf'alttj Oy SOP 506 333 - 0,00 
VIII Aittornäkj Pikikivi Oy 1 700 203 000 - 0,00 VIII 	3K Lemrninkäineri Oy 600 29 058 436 1,50 Urakoihin sisältyvät varastomassat 2 200 
YI1TEENSIt 175 300 12 588 008 21 639 0,17 
V IX 	A Oy Viarecta Ab 43 300 3 256 674 15 240 0,47 IX 	8 Oy Viarecto Ab 45 700 4 042 232 4 737 0,12 IX 	C Oy Viarecta Ab 31 100 3 064 384 24 390 0,80 IX 	D KyKruunutie Bj. 	HöärLi 	Kb 40 700 1 700 415 17 010 1,00 IX Mb Närpiö Lemminkäinen Oy 24 800 489 456 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastornasoat 11 800 
YHTEENSÄ 197 400 12 553 161 61 377 0,49 
KP X 	A Pohjolan Päällyste Oy 26 700 1 695 858 8 188 0,48 X B Tehoasfaltti Oy 31 100 2 527 018 20 263 0,80 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 1 700 
YHTEENSÄ 59 500 4 222 876 28 451 0,67 
0 XI 	A Valtatie Oy 35 400 2818664 18524 0,66 XI 	8 Lemminkäinen Oy 32 300 1 805 260 19 340 1,07 XI 	C Lemminkäinen Oy 5 900 742 413 11 760 1,58 XI Raahe, Rusko Lernminkäinen Oy 600 125 834 - 0,06 XI 	(Ab) Valtatie Oy Valtatie Oy 200 20 186 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 15 400 
YHTEENSÄ 89 800 5 512 357 49 624 0,96 
Kn XII 	A T & H Asfaltti Oy 37 900 2 778 529 85 960 3,09 XII 	8 KyKruunutie Bj. Högnäs Kb 21 900 1 466 336 6 337 0,43 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 11 100 
YHTEENSÄ 70 900 4 244 865 92 297 2,17 
L XIII 	A Pohjolan Päällyste Oy 41 000 3 584 673 42 829 1,19 XIII 	B Savatie Oy 18 300 4 602 212 32 190 0,70 Lappi 1 Oy Viarecta Ab 49 000 2 903 516 4 459 0,15 Lappi 2 Valtatie Oy 38 700 1 	964 353 5 820 0,30 XIII 	Hietavaara Savatie Oy 10 500 620 343 6 027 0,97 XIII, XI 8 Lapin 
piirin työt 6 400 245 634 4 637 1,89 
XIII Pellon tmp Lemminkäinen Oy 400 64 432 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastornassat 41 000 
YHTEENSÄ 205 300 13 985 163 95 962 0,69 
KOKO MAA 2 014 700 140 249 016 1 022 588 0,73 
Varastomassojen urakka- ja arVonvhennysten summat on huomioitu ao. urakan kohdalla. 
TAULUKKO 47: Valmistetut massamäärät, urakkasummat, arvonvähennykset ja 
vähennys % urakkasummista piireittäin, urakoittain ja ura-
koitsijoittain 
56 
Kuva 1: Urakalla valmistetut massamäärät piireittäin v. 1979 
Arvonvähennykset vuosina 1968 - 1979 
Taulukosta 48 käy ilmi, että arvonvähennysten suma vaihteli välillä 350 000-
1 003 000 markkaa vuosina 1968 - 1979. Arvonvähennys kaikissa urakoissa oli 
vuonna 1979 keskimäärin 0,73 %, mikä on 0,12 prosenttiyksikköä pienempi kuin 






1968 46 391 116 541 346 1,16 
1969 37 709 358 351 796 0,93 
1970 48 340 962 366 623 0,75 
1971 62 024 677 459 735 0,74 
1972 55 235 881 475 423 0,86 
1973 75 092 063 832 135 1,11 
1974 94 834 468 864 494 0,90 
1975 124 669 524 973 436 0,78 
1976 121 258 443 958 684 0,79 
1977 139 197 761 900 743 0,65 
1978 108 338 960 802 914 0,74 
1979 140 249 016 1 	002 588 0,73 
Taulukko 48: Päällystysurakoiden urakkasummat sekä arvonvähennysten koko-






0 ) 5 
Kuva 2 : PäEllystysurakoiden arvonvähennysten osuus prosentteina 
urakkasummista vuosina 1968 - 1979 
Vähennykset virhelajeittain 
Eri virhelajien 	arvonvEliennysperusteita muutetaan todettaessa, ettei- 
vät ne ole oikeassa suhteessa virheen aiheuttamiin kustannuksiin. Kuvasta 3 
ilmenee, että massamäärän aiheuttamat vähennykset ovat pysyneet prosentuaa-
lisesti melkein samana vuosina 1968-1979. Tasaisuudesta aiheutuneet vähen-
nykset ovat olleet nousussa edellisinä vuosina, koska joidenkin piirien 
suorittamat huomattavat vähennykset ovat nostaneet koko maan keskimääräistä 
vähennysprosenttia. 
Suurimmat arvonvähennykset tehtiin v. 1979 sideainepitoisuuden ja -määrän 
sekä massamäärän perusteella, joiden osuus vähennyksistä oli n. 40 %. Lii-
kennejärjestelyjen laiminlyönti lisättiin v. 1978 arvonvähennysperusteisiin, 
jolloin tehtiin vähennys vain yhdessä urakassa, mutta tällä perusteella 
v. 1979 ei vähennyksiä tehty (taulukko 49, kuva 4). 
1968 
Arvonvöhennys 	le urokkasummasto 
















































Kuva 3 	V5henny3 % urakkasumrnasta virhe1ajeittain 



















Massamr L3 199 226 19,LiO 0,14 
Tyhjti1a 16 161 	560 15,80 0,12 
Tasaisuus 43 137 548 13,45 0,10 
Saumat 27 51 	960 5,08 0,04 
U1konkö 143 90 	101 8,81 0,06 
Sideainepi- 145 2114 	022 20,93 0,15 
toisuus ja 
-maa ra 
Rakeisuus 20 107 	1438 10,51 0,08 
Tytejauhe 14 114 	902 1,146 0,01 
Kiviaines 3 8 622 0,814 0,01 
Tartuke 3 14 	556 0,145 0,00 
Liikennejr- - - - - 
jestelyt 
Muut 6 32 653 3,19 0,02 
Yhteensä 59 1 	022 588 100,00 0,73 
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Taulukko 49 : P11ystyst6iden arvonvhennykset virhelajeittain v. 1979 
Arvonvähennys (1000mk) 
0 	50 	100 	150 	200 	250 
10 20 30 40 
Massamäärä 
Tyhjät II a 
Tasa i suu s 
Saumat 
Ulkonäkö 




Ta r tuk e 
Li ikennoäresteIyt 
Muut 
Kuva 4 : Päällystystöiden arvonvähennykset virhelajeittain v. 1979 
Arvonvähennykset tie- ja vesirakennuspiireittäin v. 1979 
Taulukossa 50 ja kuvassa 5 on esitetty urakkasummat ja vähennykset tie- ja 
vesirakennuspiireittäin ja koko maan osalta. Pienin vähennys.0,17 % urakka- 
summasta on tehty Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiirissä ja suurin 2,17% 
Kainuun piirissä koko maan keskiarvori ollessa 0,73 %. 
Vähennysten virhelajeittaiset prosenttuaaliset poikkeamat piireittäin kun-
kin virhelajin arvorivähennysprosentin koko maan keskiarvosta on esitetty 
kuvissa 6 ja 7. Suurimmat poikkeamat olivat: 
Mikkelin piiri ulkonäkö noin 	400 % 
Kuopion 	" muut " 	900 0/ io 
Keski-Pohjanmaan " täytejauhe " 	2000 0/ /o 
Oulun 	" täytejauhe " 	500 % 
Kainuun 	" massamäärä ". 	400 0/ /° 
tyhjätila " 	700 % 












U 28 467 015 232 181 0,82 22,71 
T 10 679 944 62 648 0,59 6,13 
H 24 344 210 169 785 0,70 16,60 
Ky 9 751 639 87 702 0,90 8,58 
M 3 553 831 31 402 0,88 3,07 
PK 5 197 356 31 530 0,61 3,08 
Ku 5 148 591 57 990 1,13 5,67 
KS 12 588 008 21 639 0,17 2,12 
V 12 553 161 61 377 0,19 6,00 
KP 4 222 876 28 451 0,67 2,78 
0 5 512 357 49 624 0,90 4,85 
Kn 1 244 865 92 297 2,17 9,03 
L 13 985 163 95 962 0,69 9,38 
Koko 
1140 249 016 1 	022 588 0,73 100,00 
Taulukko 50 : Arvonvhennysten jakautuminen tie- ja vesirakennus-
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Kuva 6: Massarn6rä-, tyhj5tila-, tasaisuu3- ja saumavirheiden 
arvonvähennysprosenttien poikkeamat piireittäin kunkin 
virhelajin arvonvähennysprosentin koko maan keskiarvosta 
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U 	T 	II Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
U 	7 	H K'y M 	PK Ku KS V KP 0 Kn L 









U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
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Kuva 7: Ulkonäkö, sideainepitoisuus ja -määrä, rakeisuus 
täytejauhe ja muut virhelajien prosenttuaaliset 
poikkeamat kunkin virhelajin arvonvähennysprosen-
tin keskiarvosta piireittiin 
Taulukossa 51 on esitetty päällystystöiden arvonvähennykset (mk, % urakkasumxnasta) piireittäin ja virhelajeittain. Massamäärä, 
tasaisuus, ulkonäkö sekä sideainepitoisuus ja -määrä virheitä esiintyy kaikissa tie- ja vesirakennuspiireissä sideainepitoisuu-
den ja määrän ollessa suurin vähennysten aiheuttaja. Liikennejärjestelyt eivät aiheuttaneet arvonvähennystä missään piirissä. 





_____________________________ ______ ________ _____________ 
Massa- Saumat Ulko- Tartuke Liikenne- Jarjes- 
Muut Vhteena 
summa miilirä tila suus näkö nepitoi- suus jauhe aines telyt suu 	ja 
-määrä mk 
21 	337 59 	359 18 945 12 	09', 6 	323 47 	134 28 467 015 55 865 - 7 572 - 3 	553 232 	181 0,196 0,075 0,201 0,067 0,043 0,022 0166 0,027 0,012 0,82 
T 10 679 944 1 	091 2 025 1 036 - 5 718 51 658 1 100 - - - - 62 	648 
0,010 0,019 0,310 0,054 0,484 0,010 0,59 
ii 24 	344 	210 14 	247 43 	320 34 	372 10 561 1F 	853 44 	448 3 	369 617 - - - - 169 	785 
0,059 0,178 0,141 0,043 0,007 0,183 0,014 0,003 0,70 
Ky 9 	751 	639 23 822 31 	155 720 1 774 2 930 13 898 13 403 - - - - 87 	702 
0,244 0,320 0,007 0,016 0,030 0,143 0,137 
M 3 	553 831 861 - 2 430 742 11 629 6 687 7 876 - - - 1 	177 31 	402 
0,024 0,065 0,021 0,327 0,188 0,222 0,033 0,88 
PK 5 197 356 3 970 7 730 2 	250 5 000 6 850 5 	730 - - - - - - 31 	530 
0,076 0,149 0,043 0,096 0,132 0,110 0,61 
Ku 5 148 	591 5 882 5 763 9 	730 6 625 3 469 6 	073 3 890 - 16 	553 57 	990 
0,114 0,112 0,159 0,129 0,067 0,118 0,076 0,322 1,13 
KS 12 	588 008 2 	024 - 8 480 425 4 	647 4 	575 1 	488 - - - - - 21 	639 
0,016 0,067 0,003 0,037 0,036 0,012 0,17 
V 12 553 161 23 	291 11 U2 2 780 2 867 7 657 5 270 - - - - - 8 	100 61 	377 
0,186 0,091 0,022 0,022 0,061 0,042 0,065 0,49 
KP 4 222 876 7 561 -- 1 	311 -. 1 	121 3 587 318 9 	841 1 050 2 072 - 1 590 28 451 
0,179 0,031 0,027 0,085 0,007 0,233 0,025 0,049 - 0,038 0,67 
0 5 512 	357 7 807 - 1 800 840 5 	513 18 105 9 401 3 	674 - 2 484 - - 49 	624 
0,142 0,033 0,015 0,100 0,328 0,171 0,067 0,045 0,90 
Kn 4 244 	865 30 209 38 000 570 100 3 600 16 	773 2 275 770 - - - - 92 	297 
0,712 0,895 0,013 0,002 0,085 0,395 0,054 0,018 2,17 
L 13 985 163 22 596 814 12 690 4 081 6 023 30 895 17 184 - - - - 1 	680 95 	962 
0.162 	0.006 	0,091 	0,029 	0,043 	0,221 	0,123 	 0,012 	0,69 	1 
_______ ________ _______ ________ _______ ______ 
Koko 140 249 016 199 226 	161 560 137 548 	51 960 	90 101 	214 022 	107 438 	14 902 	8 622 
maa 	0,14 0,12 	0,10 0,04 0,06 0,15 0,08 0,01 0,01 
Taulukko 51 	p1ui11ystytöiden arvonvähennykset (mk/% urakkasumrnasta) piireittäin ja virhelajeittain v. 1979 
- 	32 653 1 022 588 
0,02 	0,73 
ui 
Arvonvähennykset urakoitsijoittain v. 1979 
Taulukossa 52 on esitetty arvonvihonny:ten iakautuminen urako:tsijoittain. 
Jakautuma kuvaa eri urakoitsijoiden tekemien päällystystöiden laatueroja 
vuonna 1979. Laatuvertailuja tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, 
että urakoitsija voi pienentää arvonvähennysprosenttiaan suorittamalla 
korjaustöitä. Arvon\i0herinys urakkasummasta vaihteli vOlillO 0,00 - 3,09 
Urakoitsija Urakkasuirana 
fl( 







Alue-Asfaltti 506 333 - - 
Asfalttiyhtymä Oy 684 917 8 476 1,24 0,83 
Kestoasfalttj Oy 9 008 961 69 730 0,77 6,82 
Ky Kruunutie Bj. Högnäs 3 166 751 23 347 0,74 2,28 
Kb 
Lemminkäinen Oy 29 042 467 215 387 0,74 21,06 
Maapiki Oy 2 931 131 9 021 0,31 0,88 
Pikikivi Oy 9 753 647 16 717 0,17 1,63 
Pohjolan Päällyste Oy 5 280 531 51 017 0,97 4,99 
Polarasfaltti Oy 9 670 317 92 321 0,95 9,03 
Rakennus Oy Cultor 14 827 629 43 799 0,30 4,28 
Savatie Oy 5 222 555 38 217 0,73 3,74 
Savon Sora ja Betoni Oy 2 243 364 14 754 0,66 1,44 
Tehoasfaltti Oy 9 579 983 90 468 0,94 8,85 
Valtatie Oy 18 767 965 195 365 1,04 19,11 
T & H-Asfaltti Oy 2 778 529 85 960 3,09 8,41 
Oy Viarecta Ab 16 783 936 68 009 0,41 6,65 
Yhteensä 140 249 016 1 	022 588 0,73 100,00 
Taulukko 52: Arvonvähennysten jakautuminen urakoitsijoittain v. 1979 
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3 , 86 
Suurin vähennys oli T & H-Asfaltti Oy:n urakassa XII A (3,09 %). Myös kandella 
muulla urakoitsijalla ylitti arvonvähennys yhden prosentin urakkasummasta. 
Markkamääräisesti suurin virhelaji, sideainepitoisuus ja -määrä, aiheutti 
myös useimmille urakoitsijoille vähennyksiä. Tämän virhelajin ol välttänyt 











Vähennys mk urakkasummasta 
Ulko- 	Sideal- 	Rakei- 	Täyte- 
näkö 	nepitoi- 	suus 	jauhe 
suus ja 
-määrä 






Alue-Asfaltti Oy 506 333 - - - - - - - - - - - - - - 
Asfalttiyhtymä Oy 684 917 - - - - - 942 7 534 - - - - - 8 476 1,24 
Kestoasfaltti Oy 9 008 961 17 022 21 337 12 621 15 550 2 646 554 - - - - - - 69 730 0,77 
Ky Kruunutie 3 166 751 5 050 - 1 700 - 130 6 092 2 275 - - - - 8 100 23 347 0,74 Bj.Högnäs Kb 
Lemminkäjnen Oy 29 042 467 40 358 11 711 24 217 5 871 22 982 35 248 63 767 - 7 572 2 484 - 1 177 215 397 0,74 
Maapiki Oy 2 931 131 857 - 7 381 - 630 153 - - - - - - 9 021 0,31 
Pikikivi Oy 9 753 647 1 110 - 6 760 425 3 405 3 	529 1 488 - - - - - 16 717 0,17 
Pthjolan päällyste Oy 5 280 531 16 680 - 6 534 375 3 887 14 	319 6 461 - 1 	050 31 - 1 680 51 017 0,97 
Polarasfaltti Oy 9 670 317 24 499 31 155 5 382 1 774 8 541 15 	101 5 869 - - - - - 92 321 0,95 
Rakennus Oy Cultor 14 827 629 7 546 4 310 4 896 1 184 10 966 13 	775 505 617 - - - - 43 799 0,30 
Savatie Oy 5 222 555 4 324 813 5 948 1 851 2 214 12 	026 11 041 - - - - - 38 217 0,73 
Savon Sora ja 2 243 364 2 926 - 7 164 - 851 260 - - - - - 3 553 14 754 0,66 Betoni Oy 
Tehoasfaltti Oy 9 579 983 7 674 2 200 2 576 1 500 4 285 58 761 - 9 	841 - 2 	041 - 1 590 90 468 0,94 
Valtatie Oy 18 767 965 16 395 40 622 42 388 16 996 16 018 35 	231 7 488 3 674 - - - 16 553 195 365 1,04 
T&H - Asfalttj. Oy 2 778 529 28 459 38 000 300 100 3 600 14 	731 - 770 - - - - 85 960 3,09 









0,73 Yhteensä 140 	249 	016 199 226 161 	560 137 	548 51 	960 90 	101 214 022 107 	438 14 	902 8 622 4 	556 - 
Taulukko 53 	Vuoden 1979 päällystysurakoista perityt arvonvähennykset (mk) urakoitsijoittain ja virhelajeittain 
_________ ________ ______________________ 	Vähennys % urakkasummasta ______________________ 
Muut Urakoitsija Urakka- Massa- 	Tyhjä- 	Tasai- 	Saumat 	Ulko- 	Sideai- 	Rakel- 	Täyte- 	Kivi- 	Tartuke 	Lilken- Yhteensä 
summa määrä 	tila 	suus näkö 	nepitoi- 	suus 	jauhe 	aines nejär- mk suus ja jeste- 
-määrä lyt ________ ______ ____________ 
Alue-Asfaltti Oy 506 	333 - - - - - - - - - - - - - - 
Asfalttiyhtymä Oy 684 	917 - - - - - 0,138 1,100 - - - - - 1,24 8 	476 
Kestoasfaltti Oy 9 	008 	961 0,189 0,237 0,140 0,173 0,029 0,006 - - - - - - 0,77 69 730 
Ky Kruunutie 3 	166 	751 0,159 - 0,054 - 0,004 0,192 0,072 - - - - 0,256 0,74 23 	347 
Rj. 	Högnäs Kb 
Lernminkäinen Oy 29 	042 	467 0,139 0,040 0,083 0,020 0,079 0,121 0,220 - 0,026 0,009 - 0,004 0,74 215 	387 
Maapiki Oy 2 	931 	131 0,029 - 0,252 - 0,021 0,005 - - - - - - 0,31 9 	021 
Pikikivi Oy 9 	753 647 0,011 - 0,069 0,004 0,035 0,036 0,015 - - - - - 0,17 16 	717 
Pohjolan Päällyste Oy 5 	280 	531 0,316 - 0,124 0,007 0,074 0,271 0,122 - 0,020 0,001 - 0,032 0,97 51 	017 
Polarasfaltti Oy 9 	670 	317 0,253 0,322 0,056 0,018 0,088 0,156 0,061 - - - - - 0,95 92 	321 
Rakennus Oy Cultor 14 	827 629 0,051 0,029 0,033 0,008 0,074 0,093 0,003 0,004 - - 0,30 43 	799 
Savatie Oy 5 	222 	555 0,083 0,016 0,114 0,035 0,042 0,230 0,211 - - - - - 0,73 38 	217 
Savon Sora ja 2 	243 	364 0,130 - 0,319 - 0,038 0,012 - - - - - 0,158 0,66 14 	754 
Hetoni Oy 
Tehoasfaltti Oy 9 579 	983 0,080 0,023 0,027 0,016 0,045 0,613 - 0,103 - 0,021 - 0,017 0,94 90 	468 
Valtatie Oy 18 	767 	965 0,087 0,216 0,226 0,091 0,085 0,188 0,040 0,020 - - - 0,088 1,04 195 	365 
T & H-Asfaltti Oy 2 	778 529 1,024 1,368 0,011 0,004 0,130 0,530 - 0,028 - - - - 3,09 85 960 
Oy Viarecta Ab 16 	753 	936 0,157 0,068 0,058 0,038 0,059 0,020 0,006 - - - - - 0,41 68 009 
Yhteensä 140 	249 	016 0,142 0,115 0,098 0,037 0,064 0,153 0,077 0,011 0,006 0,003 0,023 0,73 1 022 588 
Taulukko 54: Vuoden 1979 pällystysurakoista perityt arvorivähennykset (% urakkasumrnasta) urakoitsijoittain ja virhelajeittaifl 
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Suurimmat virhelajeittaiset arvonvähennykset 
Yhden virhelajin perusteella tehty suurin arvonvähennys 51 000 mk suoritettiin 
urakassa II 0 sideainepitoisuuden ja -määrän perusteella. Suurimman prosentu-. 
aalisen vähennyksen (2,06 % urakkasumrnasta) aiheutti rakeisuus urakassa IV ti-
lauty3t, (taulukko 55 ja 56). 
Piiri Urakoitsija Urakka Virhelaji Vähennys Väh. % urakka- 
mk surnriasta 
T Tehoasfaltti Oy ii c Sideainepit. 51 062 ja -maara 
U Lemminkäinen Oy 1 	0 Rakeisuus 46 	124 0,82 
Kn T & H-Asfaltti Oy XII A Tyhjätila 38 000 1,37 
H Valtatie Oy III E Tyhjätila 34 032 0,82 
Taulukko 55 : Suurimmat markkamääräiset ( > 30 000 mk) vähennykset 
virhe la j e itt a i n 





Ky Asf'alttiyhtymä Oy IV Rakeisuus 7 534 2,06 
t i laustyöt 
T Tehoasf'altti Oy II C Sideainepit. 51 	062 1,95 ja -määrä 
L Lemminkäinen Oy XI L-piirir Sideainepit. 4 414 1,80 
työt ja -määrä 
Valtatie Oy V Pr 25 Rakeisuus 734 1,78 
Kn T & H-Asfaltti Oy XII A Tyhjätila 38 000 1,37 
Ku Valtatie Oy V C Ku- Saumat 2 650 1,09 
piirin työ 
Ky Polarasfaltti Oy IV 8 Tyhjätila 16 	331 1,09 
Kn T & H-Asfaltti Oy XII A Massamäärä 28 459 1,02 
KS Lemminkäinen Oy VIII ÖSK Massamäärä 291 1,00 
Taulukko 56 	Suurimmat vähennyprosentit ( 	1,00 %) 
vi rh ei a j ei t tai n 
Urakkasummien prosentuaalinen jakautuminen urakoitsijoittain vv. 1974-1979 
Kolme urakoitsijaa Lemminkäinen Oy, Oy Viarecta Ab ja Valtatie Oy ovat suo-
rittaneet markkamääräisesti lähes puolet (48,7 %) vuosina 1974-1979 tehdyistä 
päällystystöistä (taulukko 57). Taulukko ei sisällä tietoja eräistä pienistä 
urakoista. 
Vuosi 










rnjsta yht. 	järjes- 
____________ 	tys 
1976 
Prosenttia 	%:ien -- 
urakkasurn- 	suuruus- 




















mista yht. 	järjes- 
tys ____________ 
Alue-Aafaltti Oy - - - - 0,84 16 1,90 13 1,50 13 0,36 16 0,79 17 
Asfalttikeskus Oy 4,28 6 - - - - - - - - - - 
Asfalttilinja O' 3,68 8 5,66 6 6,44 - - - - - - 2,52 11 
lnsinööritoimisto 3,52 10 3,35 7 2,42 13 - - - - - - 1 ,44 15 
Asfalttipojat Oy 
Asfalttiteollisuus Oy 1,24 17 1,93 15 - - - - - - - - 0,49 21 
Asfalttiyhtymä Oy - - - - - - 1,57 15 3,02 11 0,49 15 0,84 16 
Eka-.Asfaltti Oy 3,24 12 2,01 13 - - - - - - - - 0,77 18 
Karjalan-Asfaltti Oy - - - - - 0,38 17 0,38 15 0,13 23 
Kestoasfaltti Oy - - 6,38 5 3,25 9 4,48 7 10,72 4 6,42 8 5,31 5 
Ky Kruunutle Bj. Högnäs Kb 3,24 11 1,76 16 - - 3,78 8 0,65 14 2,26 11 1,98 13 
Lenininkäinen Oy 24,98 1 18,20 1 28,68 1 31,55 1 16,46 2 20,71 1 23,60 1 
'aapiki Oy - - - - - - - - - 2,09 12 0,40 22 
Pikikivi Oy 5,10 5 2,42 12 3,41 8 5,08 6 7,88 5 6,95 5 5,13 6 
Pohjolan Päällyste Oy 1,66 6 - - 2,67 12 3,62 9 4,24 8 3,77 9 2,71 10 
Polaraafaltti Oy 3,65 9 3,03 9 2,92 10 1,74 14 3,52 9 6,90 6 3,66 8 
Rakennus Oy Cultor 10,96 4 8,35 4 5,86 6 7,17 4 4,67 6 10,57 4 7,93 4 
Savat.ie Oy - - - - 2,78 11 - - - - 3,72 10 1,18 16 
Savon Sora ja Betoni Oy - - 1,37 17 7,53 5 3,18 11 3,02 12 1,60 14 2,85 9 
SirnlaOy 2,29 14 2,54 11 2,27 14 2,54 12 - - - 1,60 14 
Tehoasfaltti Oy 3,91 7 3,24 8 5,08 7 5,83 5 4,38 7 6,83 7 4,99 7 
r & H-Asfalttj Oy 2,62 13 2,71 10 1,89 15 1,45 16 3,31 10 1,98 13 2,27 12 
rulotie Oy 1,91 15 1,97 14 - - - - - - - 
- 0,59 19 
rybyhtymä Heikkinen! - - - - - - 3,55 - - - - - 0 68 - rolonen-savatie Oy 
ryöyhtymä Kruunutie-. - - - - 3,59 - - - - - - - 0,60 - 
.sfa1ttiteol1isuus Oy 
ryöytitytnä Lemminkäinen- - - 10,72 - - - - - - - - 1 ,83 
sfalttikeskus Oy 
valtatie Oy 10,03 3 11,14 3 8,87 3 12,35 2 12,65 3 13,38 2 11,63 3 
)y Viarecta Ab 12,69 2 13,22 2 11;5O 2 9,83 3 23,56 1 11,97 3 13,51 2 
)y Viatam Ab - - - - - - - 0,04 16 - ________ 0,01 24 
Yhteeris 	mk - 	 95 834 466 124 669 523 121 	258 441 139 197 761__- 108 338 960 140 249 016 729 548 167 
Taulukko 57 	Urakkasunizalen prosenttuaalinen jakautuminen urakoitsijoittain vv. 1974-1979 ja niiden suuruusjrjestys 	 - 
Arvonväherinysten jakautuminen tie- ja vesirakennuspiireittäin ja urakoitsijoittain v. 1974-1979 
Arvonvähennysproseritti oli suurin v. 1979 ja 1977 Kainuun piirissä ja v. 1978 Oulun piirissä. Pienin vähennysprosentti 
(0,00 %) oli v. 1979 Alue-Asfaltilla sen ollessa edellisenä vuonna Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb (0,00 %) ja vuonna 1977 






























U 0,61 4 0,52 i 0,84 7 0,85 10 0,77 7 0,82 8 
T 0,99 10 0,48 3 0,89 9 0,29 1 0,80 8 0,59 3 
H 0,90 9 0,42 2 0,77 6 0,42 3 0,82 9 0,70 
Ky 1,26 ii 0,67 8 0,86 8 0,51 0,55 5 0,90 
M 0,29 1 0,16 1 0,52 3 1,25 12 0,45 3 0,88 
PK 2,51 13 0,67 7 1,23 12 1,10 ii 1,14 ii 0,61 
Ku 0,50 3 0,85 9 0,66 0,74 9 1,03 10 1,13 ii 
KS 0,77 7 0,54 5 0,37 2 0,40 2 0,57 6 0,17 1 
v 0,70 5 1,89 13 0,91 10 0,69 8 1,15 12 0,49 2 
KP 0,42 2 0,64 6 0,22 1 0,56 5 0,19 1 0,67 5 
0 0,75 6 1,77 12 1,21 11 0,69 7 1,43 13 0,90 10 
Kn 1,70 12 1,10 11 1,61 13 1,73 13 0,50 4 2,17 12 
L 0,77 8 0,93 10 0,73 5 0,67 6 0,41 2 0,69 5 
KOKO 0,90 - 0,78 - 0,79 - 0,65 - 0,74 - 0,73 - MAA 
Taulukko 58 : Arvonvähennysten jakautuminen tie- ja vesirakennuspiinittäin v. 1974-1979 












Alue-Asfaltti Oy - - - - 0,32 0,75 9 1,02 14 0,00 0,52 7 
AsfalttikeskuS Oy 0,13 1 - - - - - - - - - - 0,13 1 
Asfalttilinja Oy 1,00 8 0,53 7 0,51 7 - - - - - - 0,68 11 
Insinööritoimisto 0,64 6 0,22 3 1,66 15 - - - - - - 0,84 16 
Asfalttipojat Oy 
Asfalttiteollisuus Oy 2,45 15 0,11 1 - - - - - - - - 1,28 21 
Asfalttiyhtymä Oy - - - - - - 1,04 13 0,96 13 1,24 1,08 20 
Eka-Asfaltti Oy 1,58 13 0,22 3 - - - - - - - - 0,90 17 
Karjalan-Asfaltti Oy - - - - - - 3,46 16 4,69 16 - - 4,08 24 
Kestoasfaltti Oy - - 0,75 10 0,46 5 0,03 1 0.72 10 0,77 9 0,55 8 
Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb 1,22 10 0,69 9 - - 1,02 12 0,00 1 0.74 8 0,73 12 
Lemminkäinen Oy 0,64 6 0,92 12 0,86 11 0,68 8 0,75 11 0,74 5 0,77 13 
MaapikiOy - - - - - - - - - - 0,31 0,31 2 
Pikikivi Oy 0,67 7 0,30 5 0,10 1 0,47 6 0,69 8 0,17 2 0,40 4 
Pohjolan Päällyste Oy 1,48 12 - - 0,30 3 1,79 15 0,63 7 0,97 1,03 
Polarasfaltti Oy 0,57 4 0,15 2 0,15 2 0,82 10 0,17 2 0,95 0,47 6 
RakennusOy Cultor 1,41 11 1,02 13 0,93 12 0,30 4 0,91 12 0,30 3 0,81 14 
Savatie Oy - - - - 0,81 10 - - - - 0,73 7 0,77 13 
Savon Sora ja Betoni Oy - - 0,27 4 0,71 g 0,98 ii 0,36 0,66 0,60 9 
Simla Oy 0,37 2 0,77 ii 0,46 5 0,25 2 - - - - 0,46 5 
Tehoasfaltti Oy 1,12 9 2,70 16 0,60 8 0,27 3 0,62 6 0,94 10 1,04 
T & H-Asfaltti Oy 1,91 14 1,13 14 1,61 14 1,73 14 0,35 3 3,09 1,64 
Tulotie Oy 4,11 16 0,67 8 - - - - - - - 2,39 23 
Työyhtymä Heikkinen! - - - - - 1,09 - - - - - 1,09 - 
Tolonen-Savatie Oy 
Työyhtymä Kruunutie- - - - - 1,91 - - - - - - - 1,91 - 
AsfalttiteollisuuS Oy 
Työyhtymä Lemininkäinen- - - 0,46 - - - - - - - - 0,46 - 
Asfalttikeskus Oy 
Valtatie Oy 0,60 5 0,49 6 1,28 13 0,44 5 1,04 15 1,04 13 0,82 15 
Oy Viarecta Ab 0,55 3 1,14 15 0,47 6 0,56 7 0,71 9 0,41 5 0,64 10 
Oy Viatam Ab - - - - - - - 0,73 5 - - 0,37 3 
YHTEENS» 0,90 - 0,78 - 0,79 - 0,65 - 0,74 - 0,73 - 0,77 - 
Taulukko59 Arvonvähennysten jakautuminen urakoitsijoittain v. 1974 - 1979 
Päällystystöiden korjaustyöt ja sopimussakot v. 1979 
Korjaustöitä teki seitsemän urakoitsijaa, joista kuusi 30 000 markalla, näiden urakoitsijoiden arvonväherinys- ja korjaus-
työprosentti on kaikkien urakoitsijoiden arvonvähennysprosenttia 0,01 prosenttiyksikköä suurempi. Poikkeuksena edellisestä 
Pohjolan Päällyste teki korjaustöitä 94 000 markalla, arvonvähennysprosentin ollessa kuitenkin 0,97 eli 0,24 prosenttiyksik-

















ja sopirnussakko yhteensa 
% urakka- 
mk 	suinriasta 
U 28 467 015 232 	181 0,82 - - 232 	
181 0,82 - - 232 	181 0,82 
T 10 679 944 62 648 0,59 1 600 0,01 
64 248 0,60 - - 64 248 3,60 
H 24 344 210 169 785 0,70 - - 169 785 
0,70 - - 169 785 
Ky 9 751 639 87 702 0,90 5 000 0,05 92 702 
0,95 - - 92 702 0,95 
3 553 831 31 402 0,88 5 000 0,14 36 402 
1,02 - - 36 402 ',02 
PK 5 	197 356 31 520 0,61 - - 31530 
0,61 - - 31530 0,61 
Ku 5 	148 591 57 990 1,13 5 500 0,10 63 490 
1,23 3 599 0,07 67 089 1,30 
KS 12 588 008 21 639 0,17 6 000 0,05 27 639 
0,22 - - 27 639 3,22 
V 12 553 	161 61 	377 0,49 7 000 0,06 68 377 0,55 - 
- 68 377 0,55 
KP 4 222 876 28 451 0,67 94 000 2,23 122 451 2,90 
3 970 0,09 126 421 2,99 
0 5 512 357 49 624 0,90 - - 49 624 0,90 - 
- 49 624 0,90 
Kn 4 244 865 92 297 2,17 - - 92 297 2,17 - 
- 92 297 2,' 
L 13 	9.5 	163 95 962 0,69 - - 95 962 0,69 - 
- 95 962 0,69 
140 249 016 1 022 588 0,73 124 	100 0,09 1 	146 688 0,82 7 569 
0,00 1 	154 257 0,82 
Taulukko 60 : Päällystystöiden urakkasummat, arvonvähennykset, korjaustyöt ja sopimussakot 


























mk 	 nasta 
Alue-Asfaltti Oy 506 	333 - - - - - - - .- - - 
Asfalttiyhtymä Oy 684 917 8 476 1,24 - - 8 	476 1,24 - - 8 	476 1,24 
Kstoasfa1tti Oy 9 008 961 69 730 0,77 - - 69 	730 0,77 - - 69 	730 0,77 
Ky Kruunutie Bj. Hognas Kb 3 166 	751 23 	347 0,74 1 000 0,03 23 	347 0,77 - - 24 	347 0,77 
Lemminkäinen Oy 29 042 467 215 387 0,74 6 600 0,02 221 987 0,76 - - 221 	987 0,76 
Maapiki 	Oy 2 	931 	131 9 021 0,31 - - 9 021 0,31 - - 9 	021 0,31 
Pikikivi Oy 9 753 647 16 717 0,17 6 000 0,06 22 717 0,23 - - 22 	717 0,23 
t?ohjolan päällyste Oy 5 280 531 51 017 0,97 94 	000 1,78 145 	017 2,75 - - 145 	017 2,75 
Polarasfaltti Oy 9 	670 317 92 321 0,95 5 000 0,05 97 	321 1,00 - - 97 	321 1,00 
iakennus Oy Cultor 14 827 629 43 	799 0,30 - - 43 	799 0,30 - - 43 	799 0,3.0. 
Savatie Oy 5 222 	555 38 217 0,73 - - 38 217 0,73 - - 38 	217 0,73 
Savon Sora ja Betoni Cr 2 	243 	364 14 754 0,66 - - 14 	754 0,66 - - 14 	754 0,66 
Tehoasfaltti Oy 9 579 983 90 463 0,94 - - 90 	468 0,94 3 	970 0,04 94 	438 0,98 
Valtatie Oy 18 767 965 195 365 1,04 5 500 0,03 200 865 1,07 3 	599 0,02 204 	464 1,09 
T & H-Asfaltti Oy 2 778 	529 85 960 3,09 - - 85 960 3,09 - - 85 	960 3,09 
Oy Viarecta Ah 16 783 	936 68 009 0,41 6 000 0,03 74 	009 0,44 - - 74 009 0,44 
Yteensä .40 	249 	016 1 022 588 0,73 124 100 0,09 1 146 688 0,82 7 569 0,00 1 154 	257 0,82 
Taulukko 61 : Pääillystystöiden urakkasummat, arvonvhennykset, korjaustyöt ja sopimussakot urakoitsijoittain v. 1979 
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